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「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
支
配
者
や
純
理
論
家
が
在
る
べ
き
こ
と
を
欲
し
八
後
に
大
別
し
て
考
察
す
る
の
を
最
も
便
宜
と
考
え
る
。
十
世
紀
迄
の
中
世
常
の
常
例
的
事
業
の
行
わ
れ
て
い
た
商
業
世
界
を
示
さ
ん
と
し
て
い
る
の
来
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.
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中
批
紀
に
於
け
る
地
中
海
貿
易
の
全
様
相
を
取
扱
っ
て
い
る
文
書
の
最
初
の
蒐
集
(
p
.
3
)
が
近
代
語
に
て
翻
訳
発
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
110八
の
文
書
は
中
批
の
ラ
テ
ン
、
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
ク
リ
ヤ
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ソ
ス
、
カ
ク
ロ
ニ
ャ
及
び
古
代
フ
ラ
ソ
ス
に
於
け
る
無
数
の
記
録
か
ら
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
公
正
証
書
、
判
決
証
書
、
約
束
手
形
及
び
会
計
の
雛
形
の
如
ぎ
実
際
の
記
録
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
本
書
で
は
通
商
条
約
、
王
侯
及
び
都
市
の
法
令
、
ギ
ル
ド
の
規
則
等
々
の
如
き
公
文
書
は
除
外
さ
れ
て
お
り
、
叉
経
済
理
論
や
法
律
理
論
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
日
て
い
た
商
業
世
界
を
示
す
こ
と
は
日
常
の
常
例
的
事
業
が
行
わ
れ
て
い
た
商
業
tJt界
を
示
す
こ
と
に
較
べ
て
衷
実
に
よ
り
遠
い
し
、
叉
公
文
書
や
経
済
理
論
は
英
国
の
多
く
の
労
作
に
於
て
検
討
さ
れ
、
詳
述
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
C
当
時
の
記
録
は
無
数
に
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
書
に
翻
訳
し
得
る
商
業
文
書
は
極
端
に
稀
少
で
あ
っ
た
(
p
.
3
)
と
言
っ
て
い
る
。
以
上
の
点
に
鑑
み
て
、
二
百
余
の
文
書
や
抜
茉
に
於
て
中
批
の
商
業
世
界
の
完
全
な
描
寓
は
不
可
能
な
事
で
あ
る
（
p
.
7
)
が
、
商
業
史
に
関
連
し
た
主
要
な
問
題
の
み
な
ら
ず
、
知
識
を
抽
出
し
得
る
各
種
の
典
拠
の
包
括
的
な
考
え
を
典
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。(1
)
 
本
書
は
中
泄
の
初
期
と
後
期
と
の
間
即
ち
商
業
革
命
の
端
緒
以
前
と
以
ー
契
約
形
態
を
中
心
と
し
て
住
只
デ
ド
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
枇
貿
易
L
に
つ
い
て
哲
278 
(
2
)
本
書
よ
り
の
引
用
ま
た
は
参
照
が
多
い
の
で
、
引
用
ま
た
は
参
照
の
箇
所
に
直
接
頁
数
を
付
す
る
。
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
紀
頃
ま
で
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
書
で
は
十
世
紀
を
境
貿
易
の
典
拠
は
貧
困
そ
の
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
、
事
実
八
批
紀
乃
至
九
世
紀
の
商
業
文
書
は
存
在
し
な
い
(
p
.
1
8
)
と
記
載
し
て
い
る
如
く
、
叉
こ
こ
に
包
含
せ
ら
れ
て
い
る
文
書
を
見
て
、
商
業
革
命
以
前
の
貿
易
に
つ
い
て
は
卒
直
に
言
っ
て
、
わ
ず
か
に
ロ
ン
バ
ー
ド
私
署
証
書
に
よ
る
契
約
の
一
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
こ
れ
と
い
う
も
の
ほ
見
当
ら
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
本
書
も
初
期
の
時
代
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
文
書
を
第
一
篇
第
一
章
に
集
録
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
貿
易
が
中
世
初
期
に
於
て
殆
ん
ど
杜
絶
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
信
ず
る
た
め
で
は
な
く
、
資
料
の
多
く
が
あ
ま
り
に
短
く
叉
間
接
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
種
の
原
典
に
包
含
す
る
こ
と
は
至
当
で
な
い
と
い
う
偶
発
的
関
係
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
少
し
し
か
採
択
さ
れ
て
い
な
い
(
p
p
.
6ー
7
)
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
中
批
の
地
中
海
貿
易
に
於
て
最
も
重
要
と
思
わ
れ
(
2
)
 
る
契
約
形
態
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
全
様
相
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
註
(
1
)
商
業
革
命
は
場
所
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
、
若
干
の
場
所
で
は
十
世
紀
或
は
多
分
も
っ
と
早
く
、
併
し
他
の
場
所
で
は
十
ニ
・
三
世
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
ス
ク
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
於
て
は
主
要
な
私
設
ギ
ル
ド
を
管
理
し
て
い
る
地
中
海
の
中
世
初
期
即
ち
商
業
革
命
の
端
緒
以
前
を
想
起
す
る
時
、
先
(
4
)
 
づ
脳
裡
を
掠
め
る
も
の
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
首
都
コ
ン
規
則
が
あ
り
、
有
名
な
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
絹
産
業
に
関
す
る
ギ
ル
ド
の
管
理
並
び
に
帝
国
役
人
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
輸
出
入
上
の
統
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
又
生
絲
業
者
が
或
る
意
味
に
於
て
カ
ル
テ
ル
と
し
て
振
舞
っ
て
い
た
こ
と
が
当
時
の
書
物
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
窺
い
得
ら
れ
る
。
(
p
p
.
2
0
|
2
3
)
 
次
に
回
教
国
に
於
て
は
商
業
文
書
が
殆
ん
ど
保
存
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
貿
易
に
つ
い
て
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
よ
り
も
不
明
で
あ
る
が
、
A
b
u
al-
F
a
d
l
 Ja'far 
i
b
n
'
A
l
i
 a
l
•
D
i
m
i
s
h
q
i
に
よ
る
「
商
業
の
美
し
さ
」
(
5
)
 
(
T
h
e
 Beauties of C
o
m
m
e
r
c
e
)
を
十
世
紀
以
前
の
も
の
と
認
め
る
な
ら
ば
注
目
に
値
す
る
点
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
に
於
て
ほ
行
商
人
、
仕
入
商
人
及
び
輸
出
商
人
の
一
一
一
種
の
商
人
が
あ
り
、
彼
等
の
取
引
ほ
引
渡
に
対
し
て
一
定
時
間
内
で
の
現
金
売
買
、
分
割
払
で
の
信
用
買
及
び
(
6
)
 
M
u
q
a
r
a
d
a
の
三
方
法
で
行
わ
れ
て
い
た
。
併
し
徴
税
請
負
人
(Mut・
(
7
)
 
a
d
a
m
m
i
n
)
~
所
有
者
の
雇
い
人
に
過
ぎ
な
い
の
で
商
人
と
は
看
倣
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
行
商
人
は
古
代
よ
り
商
業
の
発
達
に
貢
献
し
た
こ
と
は
(
3
)
 
一
、
商
業
革
命
の
端
緒
前
に
於
け
る
商
業
様
相
八
四
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「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
否
め
ず
｀
又
中
世
初
期
に
於
て
も
行
商
人
の
活
躍
は
大
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
に
は
商
品
の
選
別
、
売
買
行
為
及
び
種
々
の
障
害
即
ち
陸
上
交
通
に
於
て
の
道
路
の
貧
弱
な
状
態
及
び
安
全
性
の
欠
如
に
よ
る
危
険
、
風
雨
に
よ
る
海
上
危
険
並
び
に
目
的
地
で
の
不
慮
の
出
来
事
等
苦
難
な
事
が
多
か
っ
た
。
且
つ
彼
等
は
往
復
地
の
プ
ラ
イ
ス
・
リ
ス
ト
を
携
帯
す
ぺ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
種
々
な
市
場
交
遥
税
(Toll)
や
利
益
を
加
算
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
次
い
で
仕
入
商
人
の
操
作
と
し
て
は
季
節
商
品
を
購
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
輸
入
が
続
く
な
ら
ば
供
給
を
大
に
し
、
需
要
を
小
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
等
に
は
原
産
地
や
本
国
に
於
け
る
商
品
の
相
対
的
な
状
態
即
ち
商
品
の
有
無
、
価
格
の
高
低
、
取
引
の
活
澄
及
び
停
滞
並
び
に
輸
入
ル
ー
ト
の
安
全
等
に
つ
い
て
の
早
期
の
梢
報
が
必
要
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
商
品
を
購
入
し
よ
う
と
決
意
し
た
時
は
購
入
商
品
の
全
部
を
一
時
に
買
入
れ
ず
、
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
分
割
で
購
入
し
て
い
た
。
更
に
輸
出
商
人
は
輸
出
地
に
於
て
商
品
を
処
理
す
る
人
を
雇
い
、
そ
の
者
に
商
品
の
阪
売
並
び
に
他
の
商
品
と
の
交
換
を
委
託
し
、
特
に
販
売
は
彼
の
自
由
裁
量
に
委
か
せ
、
売
買
利
益
の
分
配
に
輿
か
ら
し
め
た
。
叉
商
品
の
運
送
も
受
託
者
の
保
護
の
下
に
信
頼
し
得
る
述
送
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
輸
出
商
人
は
受
託
者
に
商
品
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
益
を
亨
受
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
而
し
て
回
教
世
界
の
中
心
部
へ
の
商
品
の
流
通
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
シ
リ
ヤ
は
最
早
や
当
時
八
五
(
8
)
 
で
は
回
教
世
界
の
中
心
部
で
は
な
く
、
カ
リ
フ
国
の
首
都
は
ダ
マ
ス
ク
ス
か
ら
バ
グ
ダ
ッ
ド
に
移
っ
て
い
た
。
そ
の
自
然
の
海
上
出
口
は
ペ
ル
シ
ャ
湾
で
あ
っ
た
が
、
猶
地
中
海
は
イ
ラ
ク
の
隊
商
の
近
づ
き
易
い
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
、
エ
ジ
プ
ト
及
び
他
の
地
中
海
諸
国
に
於
て
イ
ラ
ク
商
人
は
活
躍
し
た
。
然
し
な
が
ら
地
中
海
の
貿
易
は
東
ア
ジ
ャ
の
貿
易
に
較
べ
て
重
要
さ
は
少
く
、
大
部
分
の
商
品
は
東
回
教
国
、
印
度
及
び
支
那
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
世
初
期
の
貧
弱
な
貿
易
に
於
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
て
あ
る
。
彼
等
は
西
欧
の
最
も
遅
れ
た
地
方
に
於
て
国
際
商
業
の
独
占
(
9
~
 
を
把
握
し
て
い
た
の
に
較
ぷ
れ
ば
東
ロ
ー
マ
帝
国
や
回
教
領
域
に
於
て
は
顕
著
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
於
て
す
ら
、
彼
等
の
往
来
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
誰
に
も
劣
っ
て
お
ら
な
か
っ
た
。
彼
等
は
東
か
ら
西
へ
、
西
か
ら
東
へ
と
海
路
や
陸
路
に
よ
っ
て
旅
を
し
た
。
即
ち
地
中
海
を
通
っ
て
西
海
の
ス
ペ
イ
ソ
や
モ
ロ
ッ
コ
ヘ
、
東
海
か
ら
ジ
ッ
ダ
、
シ
ソ
ド
、
ヒ
ソ
ズ
ー
、
支
那
へ
、
叉
西
海
の
フ
ラ
ソ
ク
王
国
か
ら
ア
ソ
テ
ィ
ア
ク
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
、
オ
ウ
マ
ー
ン
、
シ
ン
ド
、
ヒ
ン
ズ
ー
、
支
那
へ
と
旅
を
し
た
。
こ
れ
ら
の
旅
は
叉
陸
路
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
或
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
モ
(
1
0
)
 
ロ
ッ
コ
、
ク
ン
ジ
ィ
ル
、
ア
フ
リ
カ
、
エ
ジ
プ
ト
の
首
府
へ
、
そ
こ
か
ら
。
＾
レ
ス
チ
ナ
ヘ
針
路
を
変
え
、
ダ
マ
ス
ク
ス
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
、
バ
ス
ラ
ー
、
ヒ
ン
ズ
ー
、
支
那
へ
、
叉
裏
海
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
ク
ン
ヘ
、
そ
し
て
支
那
280 
貿
易
に
特
権
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
回
教
批
界
と
も
善
き
商
業
へ
と
旅
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
支
那
と
の
貿
易
が
盛
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
当
時
に
於
け
る
道
路
の
貧
弱
な
状
態
や
安
全
性
の
欠
如
は
主
と
し
て
海
上
乃
至
河
川
運
送
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
(
1
)
（
12) 
取
扱
商
品
は
西
方
か
ら
奴
隷
、
宦
官
、
絹
の
薄
い
織
物
(
B
r
g
a
d
e
)
、
海
狸
の
皮
、
多
種
の
毛
皮
や
剣
が
喪
ら
さ
れ
、
支
那
か
ら
孵
香
、
伽
羅
木
、
樟
脳
や
肉
桂
等
々
が
齋
ら
さ
れ
た
。
他
方
、
地
中
海
貿
易
に
於
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
も
の
は
イ
ク
リ
ヤ
の
諸
海
港
都
市
で
、
そ
れ
ら
は
回
教
国
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
と
欧
州
諸
国
と
(
1
3
)
 
の
仲
介
と
し
て
八
•
九
世
紀
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
競
い
始
め
た
。
而
し
て
そ
れ
ら
の
都
市
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
と
政
治
的
、
商
業
的
結
び
つ
き
を
保
持
し
た
。
何
故
な
ら
ば
東
ロ
ー
マ
帝
国
も
ノ
ル
マ
ン
人
や
サ
ラ
セ
ソ
人
と
の
対
抗
上、
こ
れ
ら
の
都
市
の
海
軍
勢
力
の
援
助
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
都
市
は
自
由
を
有
し
、
且
つ
帝
国
の
諸
港
と
の
関
係
を
保
持
し
た
。
カ
リ
フ
国
、
東
ロ
ー
マ
帝
国
及
び
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
―
―
一
権
力
と
の
問
の
均
衡
を
保
持
す
る
こ
と
は
相
当
な
困
難
事
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
平
和
時
は
勿
論
の
こ
と
、
戦
争
時
に
於
て
も
貿
易
は
続
け
ら
れ
て
い
た
。
商
業
活
動
や
生
粋
の
商
人
階
級
は
イ
ク
リ
ヤ
の
海
岸
の
周
辺
の
み
な
ら
ず
、
奥
地
の
一
定
の
地
方
に
も
存
在
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
貿
易
は
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
地
中
海
都
市
よ
り
も
リ
ョ
ン
や
ヴ
ェ
ル
ダ
ソ
の
如
き
内
部
都
市
に
集
中
し
て
い
た
。
或
る
学
者
は
フ
ラ
ソ
ス
の
大
部
分
の
商
人
は
仏
系
ロ
ー
マ
人
や
フ
ラ
ソ
ク
人
で
は
な
く
寧
ろ
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
併
し
ロ
ソ
バ
ー
ド
王
国
で
は
商
人
の
富
は
財
政
目
的
の
た
め
に
ア
イ
ス
ツ
ル
フ
(Aistulf)
王
が
三
階
級
に
分
け
た
こ
と
か
ら
示
さ
れ
、
上
級
は
軍
隊
に
献
納
さ
せ
ら
れ
た
。
ア
イ
ス
ツ
ル
フ
王
の
布
告
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
市
民
と
の
貿
易
を
制
限
す
る
方
法
を
企
て
、
埠
頭
に
於
け
る
税
関
の
回
復
及
び
陸
海
に
よ
る
商
業
の
統
制
に
備
え
た
。
そ
の
貿
易
機
構
は
或
る
範
囲
に
於
て
コ
ソ
ス
ク
ソ
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
於
け
る
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
貿
易
機
構
と
類
似
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ェ
ニ
ス
の
私
的
特
許
状
(
P
r
i
v
a
t
e
charter)
に
於
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
航
海
か
ら
安
全
に
返
済
さ
れ
る
或
ほ
返
済
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
(
1
4
)
 
ぃ
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
i
solidi
の
言
及
は
商
法
の
歴
史
に
と
っ
て
非
常
に
璽
要
で
あ
る
。
そ
の
表
現
は
明
ら
か
に
商
業
契
約
に
関
係
し
て
は
い
る
が
、
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
す
ぎ
て
特
定
の
契
約
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
（
p
.
3
9
)
と
述
べ
て
い
る
如
く
、
確
か
に
そ
の
意
味
は
解
し
得
な
い
が
、
商
業
契
約
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
問
違
い
な
い
。
扱
て
、
契
約
を
明
確
に
表
わ
し
て
い
る
の
は
ロ
ソ
バ
ー
ド
の
私
署
(
1
5
)
 
証
書
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
当
時
の
契
約
や
貿
易
を
或
る
程
度
知
り
得
る
。
イ
ク
リ
ヤ
に
於
て
ほ
貨
幣
経
済
は
他
の
ど
こ
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
た
け
れ
八
六
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中
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易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
ど
も
、
取
引
は
貨
幣
よ
り
も
実
物
に
於
て
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
ほ
中
世
初
期
の
西
欧
に
於
け
る
一
般
的
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
貨
幣
を
必
ず
し
も
無
用
の
も
の
と
し
た
の
で
は
な
く
、
貨
幣
以
外
の
支
払
手
段
に
対
(
1
6
)
 
す
る
当
事
者
の
選
択
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
マ
ネ
ー
ヤ
ー
(
M
o
n
e
y
e
r
)
が
一
区
劃
の
土
地
を
二
八
ソ
リ
デ
ィ
(Solidi)
で
買
い
、
一
五
ソ
リ
デ
ィ
を
現
金
で
、
残
り
―
1
1
一
ソ
リ
デ
ィ
を
馬
で
支
払
っ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
(
p
p
.
4
2
ー
4
3
)
又
中
世
初
期
の
経
済
で
は
教
会
並
び
に
僧
院
商
人
の
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
活
動
が
商
業
的
で
あ
っ
た
か
、
僧
侶
や
貧
民
の
消
費
品
の
供
給
確
保
の
た
め
で
あ
っ
た
か
は
学
者
の
一
致
せ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
か
4
る
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
し
得
な
い
点
で
あ
る
。
次
い
で
売
買
契
約
の
一
例
を
見
る
と
、
売
主
が
奴
隷
の
代
金
と
し
て
奴
隷
の
買
主
よ
り
―
ニ
ソ
リ
デ
ィ
の
代
金
を
受
取
っ
た
の
で
、
そ
の
日
よ
り
買
主
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
奴
隷
の
保
護
を
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
も
し
奴
隷
が
危
害
を
加
え
ら
れ
、
又
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
保
護
出
来
な
い
場
合
に
は
買
主
に
倍
の
代
金
を
返
却
す
る
と
い
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
(
p
.
4
5
)
多
分
こ
の
特
例
に
於
て
は
売
主
も
買
主
も
商
人
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
両
当
事
者
が
商
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
殆
ん
ど
異
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
叉
奴
隷
少
年
が
前
述
の
馬
の
価
値
よ
り
も
安
く
売
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
こ
の
こ
と
は
そ
の
時
代
八
七
て
彼
が
同
意
し
た
場
所
よ
り
外
に
行
か
な
い
限
り
は
投
資
の
偶
発
を
持
つ
が
、
事
業
執
行
者
は
労
働
の
み
賭
す
る
。
（
p
.
2
4
註
）
そ
し
(
6
)
利
益
の
分
配
を
受
け
る
目
的
で
貿
易
に
投
資
す
る
た
め
に
資
本
を
商
人
に
委
託
す
る
契
約
で
あ
る
。
委
託
者
は
資
本
に
於
て
全
責
任
一
世
紀
或
は
十
二
世
紀
初
頭
と
み
て
い
る
。
(
5
)
こ
の
書
物
の
研
究
並
び
に
部
分
的
翻
訳
者
H
a
n
s
Riter 
ほ
十
・
0
ー
一
0
1
一
五
年
）
を
指
す
。
(
4
)
こ
4
で
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
第
二
期
即
ち
東
ロ
ー
マ
中
期
（
六
主
と
し
て
端
緒
前
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
に
於
て
ほ
異
常
な
価
値
尺
度
で
は
な
か
っ
た
。
最
後
に
ア
ル
プ
ス
及
び
サ
ア
ラ
ア
ノ
オ
の
貸
借
契
約
(
M
u
t
u
u
m
o
r
 
loan contract)
を
検
討
し
よ
う
。
M
u
t
u
u
m
~
本
質
的
に
は
商
業
契
約
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
農
業
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
前
者
に
於
て
は
借
主
は
担
保
と
し
て
わ
ず
か
な
牧
草
地
を
貸
主
に
提
供
し
、
教
会
法
に
よ
る
貸
借
利
子
取
得
の
禁
止
に
も
拘
ら
ず
、
貸
借
利
子
と
し
て
土
地
の
収
獲
物
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
p
.
4
6
)
に
於
て
は
借
主
は
土
地
を
担
保
と
し
て
提
供
し
な
か
っ
た
が
、
彼
自
身
の
労
働
を
提
供
し
、
貸
、
王
と
そ
の
労
働
の
収
獲
物
を
分
配
す
る
こ
と
に
同
怠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
p
p
.
4
7
，ー
4
8
)
註
(
3
)
こ
4
で
は
起
源
(Origin)
と
漠
然
と
書
か
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
叉
後
者
282 
と
し
て
看
倣
さ
れ
ず
、
物
と
し
て
看
倣
さ
れ
て
い
た
。
斯
様
に
、
る。 規
則
的
商
業
に
従
事
せ
る
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
言
っ
て
い
に
於
て
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
カ
ロ
ル
ス
朝
（
カ
ロ
リ
ソ
グ
朝
）
時
代
に
(
9
)
五
十
嵐
喬
氏
は
そ
の
著
「
欧
州
商
業
史
要
説
（
中
世
）
」
の
一
三
頁
十
世
紀
は
地
中
海
民
の
殆
ん
ど
継
続
的
な
経
済
発
展
の
長
期
問
の
始
め
二
、
商
業
革
命
の
端
緒
後
の
市
揚
、
商
人
、
商
品
並
び
に
交
換
手
段
こ
と
に
よ
っ
て
貿
易
を
表
わ
し
て
い
る
。
少
数
が
直
接
に
商
業
、
都
を
コ
ル
ド
ヴ
ァ
に
定
め
て
イ
ス
パ
ニ
ャ
を
支
陀
し
た
の
で
あ
る
。
て
い
る
が
、
間
接
的
に
は
土
地
の
売
買
の
商
人
や
行
商
人
を
示
す
(15)
ロ
ソ
バ
ー
ド
の
臥
署
証
雹
は
主
と
し
て
農
業
生
活
や
経
済
に
関
し
的
損
失
に
対
し
て
投
資
者
（
委
託
者
）
を
保
証
す
る
義
務
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
p
.
2
5
)
(
7
)
M
u
t
a
d
a
m
m
i
n
 ~
徴
税
請
負
人
や
賃
借
人
や
契
約
人
を
意
味
し
て
差
支
え
な
い
。
前
後
の
関
係
よ
り
徴
税
請
負
人
が
適
訳
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
言
葉
を
用
い
て
も
よ
い
。
(
p
.
2
4
)
(
8
)
こ
こ
で
は
東
カ
リ
フ
国
を
指
す
。
即
ち
西
暦
七
五
0
年
に
首
都
は
に
カ
リ
フ
国
は
東
西
に
分
れ
、
東
カ
リ
フ
国
は
バ
グ
ダ
ッ
ド
を
首
都
と
し
て
、
ア
ジ
マ
及
び
ア
フ
リ
カ
を
支
配
し
、
西
カ
リ
フ
国
は
(10)
概
略
的
に
は
チ
ュ
ニ
ィ
ツ
ィ
ア
を
指
す
。
(11)
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
と
同
様
に
ロ
ン
バ
ー
ド
に
於
て
は
奴
隷
は
人
奴
隷
は
中
世
初
期
に
於
て
最
も
重
要
な
商
品
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
故
に
、
商
品
な
る
言
葉
の
中
に
包
含
し
た
。
(
1
2
)
絹
が
西
欧
か
ら
輸
出
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
多
分
ス
ペ
イ
ン
や
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
特
殊
な
絹
の
薄
い
織
物
が
輸
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
p
.
3
1
註）
(13)
五
十
嵐
喬
氏
は
「
前
掲
書
」
一
三
七
頁
に
於
て
七
一
五
年
近
東
財
貨
の
輸
出
者
と
し
て
の
ヴ
ェ
ニ
ス
の
勃
興
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
(
1
4
)
L
a
b
o
r
a
r
e
は
も
っ
と
後
の
ヴ
ェ
ニ
ス
の
証
書
で
は
貿
易
に
於
け
る
投
資
を
管
理
す
る
た
め
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
用
語
で
あ
る
。
Solidi
信
用
及
び
航
海
に
関
係
し
て
い
る
。
―
―
―
―
九
頁
。
(16)
峠
芯
鱈
下
翫
共
著
「
西
洋
経
済
史
」
上
巻
又
五
十
嵐
喬
著
「
前
掲
書
」
一
九
八
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
を
し
る
し
て
い
る
。
こ
の
大
波
は
十
四
枇
紀
半
迄
そ
の
歩
調
を
緩
め
て
は
い
な
い
。
そ
の
時
で
さ
え
、
そ
れ
は
来
る
べ
き
産
業
革
命
の
地
固
め
に
過
は
当
時
の
貨
幣
単
位
で
あ
る
。
ダ
マ
ス
ク
ス
か
ら
バ
グ
ダ
ッ
ド
に
移
さ
れ
た
。
そ
し
て
七
五
五
年
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
八
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世
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」
に
つ
い
て
（
来
住
）
ぎ
な
か
っ
た
。
勿
論
、
商
業
革
命
に
よ
っ
て
イ
ク
リ
ヤ
を
頂
点
と
し
て
の
欧
州
は
急
速
に
進
歩
し
、
古
代
以
来
、
貿
易
を
支
配
し
て
い
た
東
地
中
海
か
ら
そ
の
指
道
権
を
奪
っ
た
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
本
篇
で
は
地
中
海
民
の
経
済
発
展
の
或
る
様
相
即
ち
市
場
の
発
展
、
新
商
人
の
出
現
、
交
換
手
段
の
発
展
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
多
く
の
経
済
史
家
は
地
方
の
商
業
的
目
覚
め
の
最
初
の
重
要
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
市
場
権
の
許
可
と
看
倣
し
た
し
、
叉
猶
看
倣
し
て
い
る
。
他
の
経
済
史
家
（
本
書
の
執
筆
者
も
含
む
）
は
よ
り
重
要
な
意
義
を
都
市
の
発
展
に
帰
し
て
い
る
。
市
場
許
可
の
特
許
状
は
九
批
紀
に
於
て
特
に
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
貿
易
が
そ
れ
を
採
上
げ
た
の
で
は
な
く
、
各
市
場
が
専
ら
周
囲
の
地
方
の
必
要
を
充
し
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
都
市
は
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
貿
易
や
製
造
を
剌
激
す
る
。
多
く
の
ロ
ー
マ
の
都
市
は
消
費
中
心
の
段
階
を
越
え
て
は
発
展
し
な
か
っ
た
が
、
中
世
都
市
は
商
業
発
展
に
於
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
。
何
故
な
ら
ば
人
口
の
常
に
生
成
す
る
割
合
は
商
人
を
作
っ
た
と
同
様
に
職
人
即
ち
生
産
者
を
も
作
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
批
初
期
に
於
て
は
大
き
な
商
業
都
市
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
及
び
回
教
国
に
存
在
し
、
わ
ず
か
に
イ
ク
リ
ヤ
の
最
も
進
歩
し
た
町
だ
け
が
大
き
さ
に
於
て
叉
経
済
上
の
重
要
さ
に
於
て
そ
れ
ら
に
対
抗
し
て
い
た
。
併
し
十
世
紀
以
後
、
イ
ク
リ
ヤ
の
商
業
都
市
と
し
て
の
ヴ
ェ
ニ
ス
、
ゼ
ノ
ア
、
フ
ロ
レ
ン
ス
及
び
ミ
ラ
ン
は
他
の
欧
州
の
商
業
中
心
地
を
遥
に
八
九
凌
駕
し
て
い
た
。
ヴ
ェ
ニ
ス
及
び
ゼ
ノ
ア
は
十
字
軍
の
影
響
を
多
大
に
受
け
た
と
は
い
え
、
中
世
初
期
よ
り
栄
え
て
い
た
都
市
で
あ
る
。
商
業
革
命
の
落
し
子
ミ
ラ
ン
の
家
屋
や
人
口
の
素
睛
し
さ
、
領
土
の
肥
沃
さ
及
び
商
品
の
豊
富
さ
(
p
p
.
6
1
|
6
9
)
並
び
に
商
業
革
命
の
傑
作
フ
ロ
レ
ソ
ス
の
コ
(
1
7
)
 
ン
ミ
ュ
ー
ン
の
偉
大
さ
及
び
壮
大
さ
(
p
p
.
71ー
7
4
)
は
そ
れ
ら
の
都
市
の
発
展
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
両
都
市
に
於
て
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
は
年
市
或
は
大
市
と
週
市
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
後
述
）
中
世
都
市
に
於
け
る
取
引
は
住
宅
の
窓
、
商
人
の
家
、
職
人
の
工
場
の
前
、
海
や
河
の
岸
壁
及
び
そ
の
他
の
場
所
で
な
さ
れ
て
い
た
が
、
中
心
地
(
1
8
)
 
は
公
設
市
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
常
に
二
輪
荷
馬
車
、
移
動
出
来
る
駿
台
店
、
ペ
ン
チ
或
は
半
永
久
的
な
台
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
正
方
形
の
も
の
で
あ
っ
て
、
店
や
倉
庫
の
あ
る
ビ
ル
で
囲
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
漸
次
専
門
の
市
場
や
地
方
市
場
に
分
化
さ
れ
、
店
の
中
心
は
一
町
一
町
と
拡
が
っ
て
行
っ
た
。
併
し
公
設
市
場
は
猶
西
欧
の
最
も
進
歩
し
た
都
市
商
業
の
中
心
で
あ
っ
た
。
恒
久
市
場
(
P
e
r
m
a
n
e
n
t
m
a
r
k
e
t
)
或
は
商
店
中
心
街
は
大
都
市
の
日
常
必
需
品
を
調
達
し
且
つ
正
常
な
輸
出
経
路
を
供
給
し
た
が
、
一
時
的
市
場
は
小
さ
な
中
心
地
や
田
舎
の
地
方
に
よ
く
適
し
て
い
た
。
前
(
1
9
)
 
者
は
所
謂
大
市
(Fair,
M
e
s
s
e
,
 Foire)
と
言
わ
れ
る
隔
地
商
品
の
市
場
で
、
聖
者
の
大
祭
等
を
中
心
に
開
催
さ
れ
る
稽
国
際
的
な
性
格
の
も
の
で
(
2
0
)
 
あ
っ
た
。
後
者
は
所
謂
週
市
(
M
a
r
k
e
t
,
W
o
c
h
e
n
m
a
r
k
e
t
,
 M
a
r
c
h
e
)
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の
開
催
日
は
大
市
の
将
来
の
後
援
者
大
概
は
地
中
海
商
人
の
商
議
に
よ
っ
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
都
市
に
対
し
特
に
日
常
生
活
上
の
食
糧
品
を
提
供
す
る
市
場
で
、
限
ら
れ
た
小
範
囲
の
ロ
ー
カ
ル
な
商
取
引
の
範
囲
を
出
な
か
っ
た
。
店
舗
商
業
は
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
重
点
(
2
1
)
 
は
荘
園
領
主
の
権
限
に
基
い
て
開
設
さ
れ
る
市
場
取
引
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
商
業
革
命
の
影
響
の
な
い
又
充
分
に
商
業
化
さ
れ
て
い
な
い
地
方
の
取
引
の
多
く
は
行
商
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
一
時
的
な
市
場
は
そ
れ
ら
の
地
方
の
重
要
性
を
保
持
し
た
。
そ
れ
故
に
、
市
場
開
設
権
は
重
要
な
事
柄
で
あ
っ
た
。
而
し
て
固
際
的
大
市
に
於
て
は
隔
地
商
人
は
地
方
当
局
か
ら
特
殊
な
保
護
を
受
け
た
が
、
同
時
に
地
方
当
局
も
外
国
貿
易
業
者
及
び
外
国
貿
易
を
引
き
つ
け
、
税
金
を
課
し
そ
し
て
統
制
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
此
処
で
は
外
国
商
品
及
び
遠
隔
地
の
商
品
が
取
引
さ
れ
、
而
も
そ
こ
は
小
売
商
業
の
地
た
る
の
み
な
ら
ず
、
商
人
間
の
取
引
場
所
で
あ
り
、
卸
売
商
業
の
地
で
も
あ
っ
た
。
地
中
海
地
方
で
は
商
業
革
命
の
初
期
で
す
ら
隔
地
貿
易
は
非
常
に
発
展
し
て
い
た
の
で
重
要
な
国
際
的
大
市
は
ほ
ん
の
少
し
し
か
開
か
れ
て
い
な
い
。
併
し
欧
州
奥
地
で
は
国
際
的
大
市
は
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
商
品
市
場
の
活
動
が
終
っ
た
後
も
、
為
替
や
金
融
操
作
の
た
め
の
市
場
と
し
て
残
存
し
た
。
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
が
欧
州
中
批
に
於
け
る
商
業
上
最
も
重
要
な
大
市
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
て
決
め
ら
れ
た
。
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
次
に
戦
争
は
新
し
い
型
の
商
人
を
非
常
に
小
さ
な
商
業
地
に
生
ん
だ
。
彼
等
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
如
き
古
い
商
人
や
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
の
如
き
古
い
組
織
に
挑
戦
し
た
。
隔
地
で
行
わ
れ
た
戦
争
の
好
結
果
は
彼
等
に
未
知
の
宮
裕
者
と
交
際
せ
し
め
、
海
陸
に
よ
る
旅
を
見
習
わ
せ
、
重
要
な
商
業
中
心
地
に
於
け
る
特
権
を
勝
ち
取
ら
せ
、
そ
し
て
商
売
を
始
め
る
の
に
必
要
な
衰
本
を
輿
え
た
。
確
か
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
有
名
港
カ
イ
ザ
リ
ア
に
於
て
分
配
さ
れ
た
戦
利
品
の
分
前
を
得
た
ゼ
ノ
ア
の
役
人
や
水
兵
が
如
何
程
商
人
や
移
住
者
と
し
て
。
＾
レ
ス
チ
ナ
に
住
ん
だ
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ニ
・
三
十
年
後
、
東
洋
貿
易
に
直
接
又
問
接
に
関
係
し
た
こ
と
が
ゼ
ノ
ア
の
初
期
の
公
証
人
記
録
に
見
ら
れ
る
。
(
p
p
.
8
8ー
8
9
)
行
商
人
は
相
変
ら
ず
小
中
心
地
や
小
さ
な
村
に
迄
も
大
都
市
の
新
案
物
を
齋
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
商
業
革
命
期
の
貿
易
の
発
展
に
貢
献
し
た
。
ビ
レ
ソ
ヌ
が
商
人
及
び
商
業
資
本
の
起
源
を
中
世
初
期
の
行
商
人
と
し
、
ゾ
ソ
バ
ル
ト
は
資
本
は
地
代
の
集
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
従
っ
て
貴
族
或
は
地
主
が
資
本
階
級
の
最
初
の
中
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
論
題
も
ピ
レ
ソ
ヌ
の
論
題
と
同
じ
く
簡
易
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
併
し
こ
れ
ら
の
議
論
は
別
と
し
て
、
多
く
の
衰
族
が
貿
易
に
斑
本
を
投
じ
、
新
し
い
都
市
貴
族
階
級
を
形
成
す
る
た
め
に
資
産
階
級
と
融
合
し
た
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
主
要
な
イ
ク
リ
ヤ
都
市
に
於
て
ほ
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ゼ
ノ
ア
の
貴
族
の
死
後
の
財
産
明
細
書
に
於
て
彼
の
資
本
九
〇
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「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
所
か
ら
彼
等
を
駆
逐
し
た
。
そ
こ
で
ユ
ダ
ヤ
人
は
永
久
的
権
利
よ
り
も
寧
の
す
べ
て
が
コ
ソ
メ
ソ
ダ
契
約
（
後
述
）
に
又
他
の
商
業
投
機
に
投
森
さ
れ
て
い
た
例
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
(
p
p
.
9
2
ー
9
4
)
こ
れ
に
関
連
し
、
中
枇
の
教
会
は
土
地
の
利
用
に
於
て
取
っ
た
と
同
じ
よ
う
な
利
子
を
貿
易
に
於
て
取
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
理
由
の
一
っ
は
貿
易
や
金
貸
し
は
罪
悪
或
は
い
か
ゞ
わ
し
い
活
動
と
霜
倣
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
併
し
或
る
教
会
組
織
は
金
貸
し
ー
聖
堂
騎
士
団
に
於
て
広
範
な
活
動
を
示
し
た
。
騎
士
団
は
北
仏
及
び
英
国
で
有
力
で
あ
っ
た
が
、
地
中
海
貿
易
の
発
展
に
於
て
は
影
響
は
少
な
か
っ
た
。
多
分
中
世
金
融
に
於
て
教
会
組
織
が
聯
か
璽
要
で
あ
っ
た
と
い
う
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
は
ロ
ー
マ
法
王
が
金
融
操
作
の
た
め
に
騎
士
団
を
用
い
ず
、
イ
ク
リ
ヤ
の
凡
俗
の
商
人
や
銀
行
家
に
依
存
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
点
よ
り
、
封
建
的
土
地
所
有
と
商
業
と
に
或
る
程
度
関
連
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
で
は
領
主
自
ら
が
商
人
又
は
商
業
の
組
織
者
と
な
っ
た
し
、
修
(
2
2
)
 
道
院
そ
し
て
国
王
す
ら
も
商
取
引
を
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
最
後
に
国
際
貿
易
に
於
て
卓
越
し
た
地
位
を
持
っ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
第
一
十
字
軍
を
境
と
し
て
そ
の
地
位
を
失
い
、
漸
次
重
要
性
の
少
い
金
貸
し
へ
と
転
落
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
分
野
に
於
て
す
ら
ロ
ソ
バ
ー
ド
人
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
質
屋
や
高
利
代
と
の
競
争
に
直
面
し
た
。
そ
し
て
商
人
達
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
不
必
要
と
感
じ
た
時
、
団
結
し
て
商
業
の
多
く
の
場
九
ろ
例
外
や
特
権
に
よ
っ
て
残
存
し
た
。
更
に
香
料
即
ち
東
洋
及
び
ア
フ
リ
カ
産
の
調
味
、
香
水
、
染
料
及
び
医
薬
は
中
世
初
期
の
地
中
海
貿
易
に
於
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
中
世
後
期
の
商
業
生
活
に
於
て
も
非
常
に
す
ぐ
れ
た
地
位
を
占
め
た
。
叉
商
業
革
命
時
に
於
け
る
上
・
中
流
階
級
の
高
度
な
生
活
や
飯
雅
な
趣
味
は
芸
術
品
を
も
普
通
の
取
引
の
対
象
と
な
し
、
立
派
な
家
具
や
装
飾
の
綴
織
に
加
え
て
絵
両
が
市
場
に
提
供
さ
れ
た
。
更
に
中
泄
初
期
の
最
も
重
要
な
貿
易
商
品
の
―
つ
で
あ
っ
た
奴
隷
取
引
は
相
変
ら
ず
中
世
を
通
じ
て
又
中
世
の
後
に
於
て
も
活
澄
な
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
隷
は
西
欧
で
は
贅
沢
品
と
な
っ
た
。
且
つ
叉
食
糧
品
の
貿
易
も
行
わ
れ
、
ヴ
ェ
ニ
ス
は
穀
物
、
塩
、
油
等
々
を
輸
出
し
、
ゼ
ノ
ア
は
ロ
シ
ャ
の
殻
物
を
イ
ク
リ
ヤ
ヘ
、
そ
し
て
モ
ロ
ッ
コ
の
穀
物
を
英
国
へ
齋
ら
し
た
。
農
産
物
は
海
陸
の
狭
い
範
囲
に
於
て
一
屈
大
黛
に
交
換
さ
れ
た
。
他
方
商
業
革
命
は
原
料
貿
易
乃
至
そ
の
探
索
を
刺
激
し
た
。
叉
製
造
品
の
貿
易
に
於
て
は
服
地
の
貿
易
が
最
及
び
価
格
に
於
て
ま
さ
っ
て
い
た
が
、
粗
末
な
品
物
で
あ
っ
た
た
め
取
扱
者
を
利
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
親
方
が
、
服
地
に
印
を
押
せ
ば
、
今
日
の
商
標
が
わ
ず
か
な
プ
レ
ミ
ア
ム
を
齋
ら
す
と
同
様
に
少
し
高
く
売
れ
た
。
そ
こ
で
明
確
な
登
録
商
標
は
価
値
あ
る
財
産
で
あ
っ
て
、
親
方
が
実
務
を
退
い
た
時
に
は
売
却
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
熟
練
し
数
は
十
世
紀
以
後
減
少
の
領
向
を
辿
っ
た
。
そ
し
て
十
三
批
紀
ま
で
に
奴
286 
た
親
方
が
直
接
仕
事
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
物
の
価
値
を
高
め
た
産
業
で
は
商
標
は
国
際
的
に
有
名
に
な
る
こ
と
が
出
来
た
。
(
p
p
.
1
2
4
ー
1
2
5
)
而
し
て
中
批
の
法
律
は
商
品
を
独
占
化
せ
ん
と
す
る
貿
易
業
者
を
非
難
し
た
が
、
独
占
や
カ
ル
テ
ル
は
商
業
革
命
間
に
於
て
は
稀
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
価
格
や
供
給
を
統
制
す
る
協
約
並
び
に
一
黄
本
に
よ
る
独
占
は
一
般
に
反
対
さ
れ
た
が
、
ギ
ル
ド
以
外
の
カ
ル
テ
ル
の
創
設
は
常
に
非
合
法
と
は
看
倣
さ
れ
ず
、
外
国
人
の
競
争
に
対
す
る
国
内
人
の
保
談
で
あ
っ
た
場
合
に
は
助
成
さ
え
な
さ
れ
た
。
最
後
に
貨
幣
経
済
は
商
業
革
命
の
初
期
に
於
て
中
世
初
期
の
実
物
経
済
に
打
っ
て
代
っ
た
。
物
納
は
今
や
商
取
引
で
は
例
外
で
あ
っ
た
。
東
ロ
ー
・
(
2
3
)
 
マ
帝
国
並
び
に
回
教
国
と
同
様
に
西
欧
に
於
け
る
商
取
引
の
操
作
は
現
金
払
か
或
は
信
用
貨
幣
払
に
て
決
済
さ
れ
た
。
併
し
貸
借
契
約
に
於
て
は
貸
借
が
商
人
に
よ
っ
て
商
人
以
外
の
人
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
た
時
に
、
物
納
は
続
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
商
業
革
命
の
端
緒
に
於
て
現
金
貸
借
と
物
品
貸
借
（
担
保
な
し
）
の
同
時
的
存
在
の
例
(
p
p
.
1
4
3
ー
1
4
4
)
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
利
子
率
は
前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
高
く
、
叉
賠
黙
の
中
に
消
喪
貸
借
と
商
業
貸
借
と
の
区
別
が
な
さ
れ
、
前
者
は
1
一
対
三
、
後
者
は一
1
一
対
五
の
割
合
で
貸
借
が
な
さ
れ
て
い
る
。
叉
馬
の
擬
制
阪
売
を
結
合
し
た
物
品
貸
借
即
ち
馬
を
担
保
と
し
て
塩
を
購
入
し
た
例
(
p
p
.
1
4
4
ー
1
4
5
)
が
見
ら
れ
る
。
而
し
て
商
業
革
命
初
期
の
貿
易
は
非
常
に
進
展
し
た
の
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
で
貨
幣
鋳
造
は
そ
の
需
要
を
賄
い
得
ず
、
胡
椒
及
び
香
料
が
補
助
貨
幣
と
し
て
登
場
し
た
。
併
し
こ
れ
ら
は
金
や
銀
の
一
時
的
代
用
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
更
に
貿
易
の
拡
大
は
貨
幣
や
信
用
市
場
に
於
け
る
複
雑
性
即
ち
硬
(
2
4
)
 
貨
、
計
算
貨
幣
及
び
信
用
貨
幣
を
招
来
し
た
。
当
時
scritta
in b
a
n
c
o
 
に
よ
る
支
払
が
行
わ
れ
、
商
人
は
両
替
商
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
b
a
n
c
h
e
 di 
scritta
に苺
5
金
し
、
預
金
を
口
頭
、
支
払
指
図
書
及
び
為
替
状
で
振
出
す
。
商
業
取
引
先
が
同
じ
両
替
商
に
預
金
を
持
っ
て
い
る
限
り
、
多
く
の
支
払
は
一
か
ら
他
へ
移
転
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
か
A
る
点
よ
り
複
式
締
記
の
進
歩
し
た
技
術
の
一
面
が
短
い
得
ら
れ
る
。
他
方
両
替
商
は
小
額
保
有
主
義
に
て
操
作
し
た
。
現
金
支
払
に
対
す
る
多
く
の
需
要
は
彼
等
を
困
ら
せ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
一
勘
定
か
ら
他
勘
定
へ
の
移
転
の
場
合
に
は
無
料
で
あ
っ
た
が
、
現
金
支
払
の
場
合
に
は
手
数
料
が
と
ら
れ
た
。
而
し
て
貨
幣
の
種
々
な
る
制
度
は
中
世
の
勘
定
並
び
に
交
換
に
於
け
る
唯
一
の
困
難
で
は
な
く
、
重
抵
や
尺
度
に
も
種
々
な
る
箪
位
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
註
(
1
7
)
コ
ソ
ミ
ュ
ー
ソ
と
は
都
市
権
力
を
握
り
、
す
べ
て
の
攻
撃
に
対
し
て
団
体
の
自
由
及
び
個
人
の
自
由
を
擁
設
せ
ん
と
企
て
た
市
民
達
が
誓
約
に
よ
っ
て
結
成
す
る
仕
方
及
び
そ
の
方
法
で
結
成
し
た
団
体
を
言
う
。
嗜
い
疇
翫
共
著
「
前
掲
書
」
ー
ニ
四
頁
(
1
8
)
公
設
市
場
の
概
念
に
つ
い
て
は
本
密
五
五
ー
五
六
頁
を
参
照
さ
れ
九
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三
、
商
業
契
約
と
商
業
投
資
中
批
貿
易
に
於
て
最
も
震
要
な
も
の
は
契
約
で
あ
る
。
売
買
契
約
が
筆
頭
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
こ
れ
ら
の
規
定
は
本
質
的
に
は
近
代
の
売
買
契
約
の
規
定
と
暴
っ
て
お
ら
な
い
と
い
う
理
由
の
下
に
そ
の
例
示
の
必
要
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
中
枇
貿
易
に
於
て
最
も
普
及
し
た
貸
借
契
約
(
L
o
a
n
c
o
n
t
r
a
c
t
)
を
先
ず
述
べ
よ
う
。
そ
の
発
生
は
古
く
、
利
子
結
実
の
貸
借
は
バ
ビ
ロ
ニ
ャ
、
ギ
リ
シ
ャ
及
び
ロ
ー
マ
の
記
録
に
於
て
見
出
さ
れ
る
が
、
中
世
に
於
て
は
教
会
は
慈
善
貸
借
て
い
る
。
度
し
。
(19)
（20)
詳
細
は
五
十
嵐
喬
著
「
前
掲
書
」
ニ
ニ
ー
一
三
四
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
叉
本
書
で
は
地
中
海
々
域
に
於
け
る
週
市
と
大
市
と
の
相
違
は
多
く
の
近
代
歴
史
家
が
想
像
し
た
よ
う
に
輪
郭
の
明
白
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
(
p
.
7
8
)
と
言
っ
て
い
る
。
(21)
嗜
い
囀
戸
麟
共
著
「
前
掲
醤
」
八
五
頁
(22)
同
上
―
―
五
頁
(
2
3
)
こ
4
で
は
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
第
三
期
即
ち
東
ロ
ー
マ
末
期
(
1
0
二
五
年
ー
一
四
五
三
年
）
を
指
す
。
(
2
4
)
著
者
は
近
似
の
程
度
に
於
て
、
こ
れ
を
＾
T
r
a
n
s
f
e
r
s
'
と
翻
訳
し
九
と
商
業
貸
借
と
の
区
別
を
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
利
子
所
得
は
不
正
な
利
子
或
は
高
利
と
看
倣
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
東
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
貸
借
利
子
は
相
変
ら
ず
合
法
的
な
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
。
西
ヵ
ソ
リ
ッ
ク
に
於
て
は
教
会
は
妥
協
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
利
子
自
体
の
合
法
性
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
併
し
中
批
に
於
て
も
利
子
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
公
然
と
利
子
を
述
べ
て
い
る
契
約
が
ゼ
ノ
ア
に
於
て
見
ら
れ
る
。
(
p
p
.
1
5
8
ー
1
5
9
)
こ
の
種
の
契
約
は
限
々
訴
訟
に
於
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
批
初
期
の
貸
借
契
約
と
比
較
し
得
る
。
こ
の
場
合
、
貸
主
は
教
会
が
介
入
し
た
こ
と
或
は
良
心
の
苛
責
を
感
じ
た
と
い
う
理
由
で
余
儀
な
く
利
子
の
返
却
を
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
一
方
、
利
子
を
秘
密
に
し
た
貸
借
契
約
の
諸
例
が
あ
る
。
(
p
p
.
1
6
0
ー
1
6
1
)
契
約
に
は
利
子
ほ
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
貸
し
た
と
言
わ
れ
る
金
額
に
は
疑
い
も
な
く
元
金
と
利
子
を
含
ん
で
い
た
。
更
に
利
子
は
前
の
違
約
金
と
し
て
変
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
契
約
は
特
に
利
子
を
支
払
う
べ
き
で
な
い
と
記
載
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
利
子
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
一
商
人
か
ら
他
の
商
人
に
な
し
た
貸
借
は
慣
例
と
し
て
利
子
を
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
喜
操
作
の
主
要
な
そ
し
て
本
来
の
機
能
は
一
通
貨
を
他
の
通
貨
に
交
換
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
種
々
な
る
貨
幣
が
異
な
る
国
に
於
て
叉
同
じ
都
市
に
於
て
す
ら
流
通
し
た
の
で
、
職
業
的
両
替
商
や
普
通
の
商
人
逹
は
尽
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一
種
の
紙
幣
と
し
て
役
立
っ
た
と
こ
ろ
の
信
用
証
券
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
力
に
対
す
る
手
数
料
を
取
っ
て
一
通
貨
を
他
の
通
貨
と
等
し
い
額
に
交
換
(
2
5
)
 
す
る
業
務
に
従
事
し
た
。
交
換
が
一
場
所
に
於
て
或
は
甲
か
ら
乙
へ
と
な
さ
れ
る
限
り
、
取
引
は
一
時
に
終
り
、
為
替
契
約
の
必
要
は
な
か
っ
た
。
併
し
専
門
の
両
替
商
が
交
換
の
た
め
に
需
要
に
匹
敵
す
る
大
誠
の
貨
幣
の
保
有
を
必
要
と
し
た
と
い
う
事
実
が
預
金
を
受
け
、
貸
付
を
典
え
る
職
業
的
金
貸
し
へ
と
彼
等
を
変
え
さ
せ
て
い
っ
た
。
か
く
て
両
替
商
は
銀
行
家
と
な
っ
た
。
為
替
契
約
の
作
成
は
種
々
の
貨
幣
で
の
支
払
が
他
の
場
所
に
於
て
起
っ
た
時
に
必
要
で
あ
り
、
従
っ
て
為
替
操
作
の
性
格
は
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
両
替
商
は
振
出
し
た
為
替
契
約
を
引
受
け
、
叉
為
替
契
約
を
彼
宛
に
振
出
す
取
引
先
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
為
替
契
約
は
顧
客
に
と
っ
て
は
貨
幣
の
実
際
迎
送
の
危
険
及
び
費
用
を
軽
減
し
、
両
替
商
に
と
っ
て
は
為
替
相
場
の
変
動
及
び
投
機
の
機
会
を
輿
え
、
叉
振
出
し
か
ら
被
振
出
し
迄
の
若
干
の
時
を
稼
が
し
た
。
か
く
て
隔
地
の
為
替
取
引
は
常
に
信
用
の
働
き
を
含
ん
で
い
た
。
一
為
替
契
約
は
か
く
し
て
持
参
人
へ
支
払
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
指
名
人
や
彼
の
代
理
人
に
の
み
支
払
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
硬
貨
に
代
っ
て
そ
し
て
或
る
程
度
ま
で
中
批
の
信
用
証
券
と
し
て
の
為
替
契
約
の
普
及
は
教
会
法
に
よ
っ
て
無
利
子
で
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
貸
借
契
約
の
代
用
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
利
子
を
含
ん
だ
為
替
契
約
は
為
替
相
場
の
計
算
の
中
に
利
子
を
隠
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
し
た
。
為
替
契
約
の
当
事
者
達
が
一
定
の
莉
益
を
得
る
こ
と
を
欲
す
る
場
(
2
6
)
 
合
、
そ
れ
が
為
替
(
C
a
m
b
i
u
m
,
E
x
c
h
a
n
g
e
)
と
再
為
替
(
R
e
c
a
m
b
i
u
m
,
R
e
e
x
c
h
a
n
g
e
)
の
場
合
に
は
彼
等
は
前
以
て
再
為
替
率
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
、
か
く
し
て
為
替
相
場
の
未
予
想
変
動
に
基
く
危
険
を
除
去
し
た
の
で
あ
る
。
か
4
る
契
約
が
保
証
担
保
付
為
替
(Ricorsa,
D
r
y
 e
x
c
h
a
n
g
e
)
と
し
て
知
ら
れ
た
。
こ
れ
に
は
借
主
は
他
の
場
所
に
於
し
い
額
で
借
金
を
決
済
す
る
選
択
払
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。
か
く
て
こ
の
契
約
は
変
名
さ
れ
た
利
子
を
も
つ
直
接
貸
借
(Straight 
loan)
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
例
(p.
164)
は
初
期
の
為
替
契
約
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
真
の
為
替
契
約
で
あ
る
か
或
は
単
に
仮
装
の
利
子
結
実
の
貸
借
で
あ
る
か
さ
え
不
明
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
こ
で
は
為
替
相
場
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
貸
主
が
他
の
通
貨
に
て
支
払
う
約
束
に
対
し
て
如
何
程
受
取
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
支
払
う
べ
き
貨
幣
は
外
貨
で
あ
る
が
、
併
し
契
約
が
な
さ
れ
た
場
所
で
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
然
れ
ど
も
本
害
で
は
一
つ
の
場
所
で
交
換
す
る
時
は
為
替
契
約
の
必
要
は
な
く
、
異
種
貨
幣
の
支
払
が
他
の
場
所
で
な
さ
れ
る
時
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
(
p
.
1
6
2
)
叉
支
払
約
束
地
と
支
払
履
行
地
の
相
違
及
び
受
領
貨
幣
と
支
払
貨
幣
の
相
違
が
中
世
手
形
な
い
が
、
為
替
の
予
定
相
場
を
基
礎
と
し
て
計
算
さ
れ
た
地
方
孤
貨
の
等
て
叉
外
貨
に
於
て
必
ず
再
支
払
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
九
四
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次
い
で
中
批
否
ギ
リ
ッ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
古
代
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
海
上
(28) 
貸
借
(
S
e
a
loan)
を
説
明
し
よ
う
。
海
上
貸
借
の
特
性
は
借
主
が
借
り
た
貨
幣
や
そ
れ
で
買
っ
た
物
品
を
積
載
し
て
い
る
船
舶
が
そ
の
航
海
を
安
全
に
終
了
す
る
と
い
う
条
件
で
の
み
貸
借
の
返
済
を
誓
約
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
海
上
貸
借
は
往
復
路
の
一
方
或
は
両
方
に
拡
張
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
（
p
.
1
6
8
)
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り
も
一
・
ニ
の
学
者
の
定
義
を
引
用
す
る
方
が
解
り
易
く
思
わ
れ
る
。
勝
呂
憚
士
は
「
海
上
貸
(
2
9
)
 
借
は
船
舶
（
叡
加
）
を
担
保
と
す
る
一
種
の
条
件
貸
借
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
て
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
吟
味
す
れ
ば
利
子
を
含
ん
だ
貸
借
契
約
の
特
徴
で
あ
り
、
同
地
払
手
形
は
教
会
法
が
高
利
貸
的
業
務
な
り
と
し
て
(g 
こ
れ
を
禁
止
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
仮
装
の
利
子
結
実
の
貸
借
契
約
と
見
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
典
型
的
な
保
証
担
保
付
為
替
契
約
の
例
(
p
.
1
6
6
)
を
見
る
に
、
一
当
事
者
が
銀
行
家
か
ら
次
の
大
市
に
於
て
や
4
(
9
6
0
 
d
e
n
i
e
r
s
)
 P
r
o
v
i
s
i
n
e
を
支
払
う
約
束
で
若
千
の
d
e
n
i
e
r
s
G
e
n
o
e
s
e
を
受
取
っ
た
。
も
し
支
払
わ
な
け
れ
ば
1
2
d
e
n
i
e
r
s
 P
r
o
v
i
s
i
n
e
に
対
し
て
1
6
d
e
n
i
e
r
s
 G
e
n
o
e
s
e
を
銀
行
家
が
充
分
に
受
取
る
迄
、
同
じ
大
市
か
ら
の
収
入
で
支
払
う
こ
と
を
約
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
二
倍
の
罰
金
に
加
え
て
そ
の
期
間
を
通
じ
て
起
る
か
も
し
れ
な
い
全
喪
用
を
返
還
す
る
こ
と
を
約
し
、
そ
の
た
め
に
物
品
を
担
保
と
し
九
五
金
融
業
者
か
ら
貿
易
衰
金
と
し
て
一
定
の
金
銭
を
前
借
し
た
船
主
（
麟
蜘
恥
）
の
債
務
辮
済
並
び
に
利
息
の
支
払
は
そ
の
航
海
が
無
事
終
了
す
る
こ
と
を
(
3
0
)
 
条
件
と
し
て
い
た
。
」
叉
近
藤
教
授
は
「
海
上
貸
借
と
い
う
の
は
船
｀
王
或
は
そ
の
代
理
人
が
、
船
舶
ま
た
は
積
荷
を
抵
当
と
し
て
、
衰
本
家
か
ら
特
定
の
航
海
中
ま
た
は
一
定
の
期
間
、
資
金
を
借
入
れ
て
お
く
。
そ
し
て
も
し
無
事
に
航
海
を
終
っ
て
所
期
の
貿
易
を
完
成
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
借
入
金
に
約
定
の
利
子
を
つ
け
て
返
済
す
る
°
併
し
不
幸
に
し
て
船
舶
が
、
航
海
中
ま
た
は
一
定
期
問
中
に
、
海
難
ま
た
は
盗
難
に
あ
い
、
航
海
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
損
害
の
程
度
に
応
じ
て
利
子
は
勿
論
債
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
返
済
を
し
な
く
て
も
す
む
と
い
う
制
度
で
あ
き
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
海
上
危
険
に
よ
り
船
舶
が
全
損
と
な
り
、
そ
の
航
海
が
挫
折
し
た
時
に
は
債
務
の
一
切
を
免
れ
得
る
の
で
、
そ
の
利
子
は
海
上
危
険
を
含
め
て
大
変
高
率
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
に
は
元
金
の
二
割
乃
至
二
割
五
分
、
高
い
時
に
は
三
割
六
分
に
も
上
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
教
会
も
、
始
め
は
、
こ
れ
ら
の
莉
子
を
貸
借
の
利
子
と
し
て
で
は
な
く
、
危
険
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
取
る
こ
と
は
合
法
で
あ
る
と
認
め
た
。
併
し
金
銭
貸
借
に
利
子
を
生
ず
る
こ
と
は
罪
悪
だ
と
い
う
思
想
が
強
く
な
り
、
一
―
―
―
―
-
0年
ロ
ー
マ
法
王
グ
レ
ゴ
リ
オ
九
泄
の
名
に
於
て
利
子
禁
止
令
が
公
布
、
施
行
さ
れ
た
た
め
、
従
来
の
海
上
貸
借
を
売
買
に
仮
装
し
て
こ
の
禁
止
令
を
合
法
的
に
回
避
す
る
方
法
が
考
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案
さ
れ
た
。
所
謂
学
者
の
「
保
険
貸
借
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
於
て
真
の
保
険
契
約
は
海
上
貸
借
と
は
別
個
に
後
の
時
代
に
発
達
し
た
(
p
.
1
6
8
)
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
保
険
貸
借
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
海
上
貸
借
が
外
航
に
対
し
て
の
み
な
さ
れ
る
時
に
、
他
の
国
へ
の
資
本
移
動
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、
海
上
貸
借
は
時
々
海
上
為
替
契
約
(
S
e
a
e
x
c
h
a
n
g
e
 
contract)
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
。
そ
し
て
返
却
さ
れ
る
べ
き
貨
幣
は
貸
し
た
通
貨
と
は
異
な
る
通
貨
に
て
表
示
さ
れ
た
。
か
4
る
契
約
は
普
通
の
為
替
契
約
と
同
じ
利
益
が
あ
っ
た
。
即
ち
利
子
を
述
べ
ず
し
て
為
替
相
場
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
に
於
て
、
教
会
の
利
子
禁
止
の
裏
を
か
い
た
の
で
あ
る
。
叉
海
上
為
替
は
保
証
担
保
付
為
替
に
於
け
る
と
同
じ
選
択
約
款
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
子
率
に
於
け
る
安
定
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
(
p
p
.
1
7
2ー
1
7
3
)
前
述
の
為
替
契
約
も
海
上
貸
借
と
同
じ
く
貸
借
契
約
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
両
者
の
貸
借
形
態
の
相
違
は
そ
の
危
険
の
負
担
が
債
権
者
に
あ
る
か
債
務
者
に
あ
る
か
に
求
め
得
ら
れ
る
。
即
ち
海
上
貸
借
で
は
債
権
者
は
冒
険
事
業
が
成
功
せ
ば
利
子
を
受
領
し
、
失
敗
せ
ば
利
子
は
勿
論
資
本
ま
で
も
失
う
と
い
う
危
険
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
為
替
契
約
で
は
債
務
者
が
危
険
を
負
担
し
た
即
ち
負
債
償
還
を
保
証
せ
る
支
払
契
約
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
漸
次
信
用
取
引
の
一
般
手
形
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
併
し
他
の
点
で
は
当
事
者
問
の
関
係
ほ
貸
主
と
借
主
の
関
係
に
似
て
い
売
買
、
貸
借
及
び
為
替
契
約
は
中
世
貿
易
の
主
要
な
要
素
で
あ
っ
た
が
、
貿
易
の
拡
大
は
主
と
し
て
コ
ソ
メ
ソ
ダ
(
C
o
m
m
e
n
d
a)
及
び
コ
ン
パ
ニ
ア
(
C
o
m
p
a
g
n
i
a
)
契
約
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
資
本
を
プ
ー
ル
し
、
そ
し
て
投
資
家
や
事
業
執
行
者
を
集
め
る
基
本
的
な
法
律
手
段
で
あ
っ
た
。
コ
ン
メ
ソ
ダ
契
約
ほ
匿
名
組
合
（
S
l
e
e
p
i
n
g
partnership) 
や
商
業
冒
険
(
B
u
s
i
n
e
s
s
v
e
n
t
u
r
e
)
な
る
訳
語
が
用
い
ら
れ
た
が
、
実
際
は
翻
訳
し
得
な
い
。
預
託
(Deposit)
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ソ
(
C
o
m
m
,
ission)
契
約
及
び
他
の
契
約
が
時
々
コ
ン
メ
ン
ダ
と
呼
ば
れ
た
。
叉
コ
a) 
ソ
メ
ソ
ダ
契
約
は
ア
ッ
コ
ソ
メ
ソ
ダ
チ
オ
(
A
c
c
o
m
e
n
d
a
t
i
o
)
、
ソ
テ
ィ
ア
(Collegantia)
、
コ
レ
ガ
ソ
キ
ニ
ク
ス
・
〔
マ
リ
ス
〕
（
Societas
〔m
a
r
i
s〕
）
及
び
多
く
の
他
の
異
な
る
名
前
で
種
々
の
場
所
に
於
て
知
ら
れ
た
が
、
コ
ソ
メ
ソ
ダ
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
最
も
広
範
な
言
葉
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
近
代
法
律
学
者
の
間
で
一
般
的
承
認
を
勝
ち
得
た
。
(
p
.
1
7
4
)
コ
ソ
メ
ソ
ダ
の
先
例
は
．
＾
・
ヒ
ロ
ニ
ャ
、
回
教
国
叉
問
接
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
文
書
に
於
て
見
ら
れ
る
が
、
十
批
紀
以
降
に
西
地
中
海
に
出
現
し
た
コ
ン
メ
ソ
ダ
は
そ
れ
自
身
の
特
質
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
時
々
。
＾
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
呼
ば
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
普
遥
の
貸
借
に
近
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
利
澗
や
危
険
は
。
＾
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
当
事
者
に
よ
っ
て
分
配
乃
至
分
担
さ
れ
る
が
、
九
六
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「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
る
。
貸
主
は
第
三
者
と
の
取
引
に
於
て
は
借
主
と
連
帯
で
責
任
を
持
た
な
い
。
実
際
第
三
者
は
貸
主
の
存
在
を
知
る
必
要
は
な
い
。
海
上
貸
借
と
同
様
に
、
コ
ン
メ
ソ
ダ
契
約
は
海
上
航
行
期
間
に
対
し
て
の
み
草
案
さ
れ
、
借
主
が
資
本
に
加
え
て
利
潤
を
或
は
資
本
か
ら
損
失
を
マ
イ
ナ
ス
し
て
返
却
す
る
時
に
終
る
の
で
あ
る
。
(
p
p
.
1
7
4ー
1
7
5
)
中
世
の
コ
ソ
メ
ソ
ダ
竺
一
種
の
形
態
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
の
形
態
は
片
務
的
コ
レ
ガ
ン
テ
ィ
ア
或
は
本
来
の
コ
ソ
メ
ソ
ダ
で
、
一
方
的
な
投
資
に
よ
る
取
引
関
典
で
あ
る
。
こ
れ
に
於
て
は
、
一
当
事
者
が
他
の
当
事
者
に
資
本
を
委
託
す
る
。
受
託
者
は
海
外
商
業
冒
険
事
業
に
そ
れ
を
使
用
し
、
先
に
定
め
ら
れ
た
利
澗
の
分
配
と
共
に
そ
れ
を
返
却
す
る
の
で
あ
る
。
常
に
国
内
に
お
る
委
託
者
は
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
た
利
潤
の
四
分
の
―
―
一
を
、
受
託
者
は
四
分
の
一
を
受
取
る
。
但
し
損
失
の
場
合
に
ほ
委
託
者
は
彼
の
委
託
（
資
本
）
の
返
還
を
受
託
者
に
請
求
出
来
な
い
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
の
放
棄
を
余
儀
な
く
せ
し
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
出
資
を
限
度
と
す
る
有
限
責
任
を
負
う
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
受
託
者
は
無
限
責
任
を
負
(
3
3
)
 
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
コ
ン
メ
ソ
ダ
関
係
は
取
引
の
内
容
が
間
歌
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
相
応
し
て
、
個
々
の
航
海
に
つ
い
て
成
立
す
る
と
い
う
当
座
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
は
両
当
事
者
の
中
で
貸
主
（
委
託
者
）
が
指
導
的
地
位
を
占
め
て
い
た
と
（
叫
）
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
形
態
は
双
務
的
コ
レ
ガ
ン
テ
ィ
ア
或
は
コ
ン
九
七
メ
ン
ダ
即
ち
ゼ
ノ
ア
に
於
て
常
に
ソ
キ
ニ
ク
ス
・
〔
マ
リ
ス
〕
（
Societas
〔m
a
r
i
s
〕
）
と
言
わ
れ
た
も
の
で
、
双
方
的
な
投
資
に
よ
る
取
引
関
典
で
あ
る
。
こ
れ
に
於
て
は
貨
幣
、
商
品
及
び
船
舶
の
形
態
に
於
け
る
資
本
は
両
組
合
員
に
よ
っ
て
出
資
さ
れ
、
コ
ン
メ
ソ
ダ
の
場
合
と
同
じ
く
一
当
事
者
が
専
ら
海
外
商
業
冒
険
事
業
に
当
り
、
他
の
当
事
者
は
国
内
に
留
ま
り
資
本
の
提
供
の
み
に
輿
っ
た
。
コ
ソ
メ
ソ
ダ
と
の
相
違
は
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
如
く
、
受
託
者
も
海
外
商
業
冒
険
事
業
に
出
資
し
た
こ
と
所
謂
双
方
的
出
資
に
認
め
ら
れ
る
。
両
者
の
出
資
割
合
は
委
託
者
（
資
本
の
み
の
提
供
者
）
が
三
分
の
二
、
受
託
者
（
事
業
執
行
者
）
が
三
分
の
一
で
、
利
澗
は
常
に
折
半
さ
れ
た
。
事
実
、
受
託
者
は
委
託
者
の
出
資
資
本
の
三
分
の
二
に
於
て
事
業
執
行
者
と
し
て
利
潤
の
四
分
の
一
を
受
取
り
、
加
え
て
彼
の
出
資
に
按
分
し
て
利
潤
の
三
分
の
一
を
受
取
る
か
ら
、
そ
の
利
潤
は
折
半
と
な
る
。
損
失
の
場
合
は
コ
ソ
メ
ソ
ダ
と
同
じ
く
受
託
者
は
無
限
責
(
3
5
)
 
任
、
委
託
者
は
出
資
を
限
度
と
す
る
有
限
責
任
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
受
託
者
の
出
資
に
よ
り
彼
の
企
業
に
於
け
る
支
配
力
が
増
大
し
、
指
導
的
地
位
を
占
め
て
き
た
。
こ
の
特
質
は
陸
上
に
転
用
さ
れ
た
ソ
キ
ニ
ク
ス
・
テ
ッ
ラ
イ
(Societas
terrae) 
!J.
於
て
よ
り
顕
著
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
例
は
別
個
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
(
p
p
.
1
7
6ー
1
7
7
&
 p.
1
7
9
)
が
、
そ
れ
ら
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ピ
サ
に
於
て
ソ
キ
ニ
ク
ス
な
る
言
葉
が
双
務
的
コ
ン
メ
ン
ダ
の
み
な
ら
ず
片
務
的
コ
ソ
メ
ン
ダ
即
ち
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ソ
ダ
や
ソ
キ
ニ
ク
ス
は
大
塚
教
授
の
言
わ
れ
る
定
義
と
は
必
ず
し
も
同
義
く
、
や
が
て
多
く
の
自
由
を
勝
ち
得
た
の
で
あ
る
。
こ
A
で
い
う
コ
ン
メ
1
8
0ー
1
8
1
)
コ
ソ
メ
ソ
ダ
は
問
歌
的
な
而
も
危
険
性
の
多
い
取
引
企
業
を
営
む
「
貧
(
3
6
)
 
し
い
」
商
人
に
対
す
る
高
利
貸
付
と
い
う
色
彩
を
も
っ
て
生
れ
た
。
そ
の
(
3
7
)
 
後
に
於
て
も
コ
ソ
メ
ン
ダ
は
隈
々
不
活
澄
な
演
本
家
と
幸
運
を
得
ん
と
し
て
進
ん
で
海
上
冒
険
を
な
さ
ん
と
す
る
無
査
本
の
企
業
家
青
年
と
の
問
の
契
約
と
し
て
記
述
さ
れ
た
が
、
併
し
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
真
実
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
貧
乏
人
も
金
持
の
受
託
者
（
事
業
執
行
者
）
と
共
に
わ
ず
か
な
貯
え
を
投
盗
す
る
こ
と
が
出
来
た
し
、
(
p
p
.
1
8
2
1
1
8
3
)
叉
不
活
液
な
資
本
家
と
事
業
執
行
者
は
時
々
富
及
び
商
業
経
験
に
於
て
等
し
か
っ
た
の
で
、
彼
等
は
膜
々
そ
の
役
割
を
替
え
た
。
(
p
p
.
1
8
3ー
1
8
4
)
か
く
て
多
数
の
者
が
資
本
上
、
一
事
業
に
参
加
す
る
に
至
っ
た
が
、
他
方
個
々
の
金
持
は
幾
多
の
コ
ソ
メ
ン
ダ
に
投
贅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
険
の
分
散
を
企
て
た
。
最
後
に
、
コ
ソ
メ
ソ
ダ
の
他
の
特
性
を
見
る
に
、
初
期
の
契
約
で
は
委
託
者
が
常
に
仕
向
地
決
定
の
権
利
、
船
舶
の
選
定
並
び
．
に
事
業
執
行
者
に
よ
っ
て
引
受
ら
れ
た
商
業
冒
険
の
他
の
要
点
を
自
由
勝
手
に
し
た
。
そ
し
て
彼
等
は
、
叉
細
密
な
決
算
報
告
や
商
品
の
管
理
を
事
業
執
行
者
に
求
め
た
。
併
し
事
業
執
行
者
も
委
託
者
の
統
制
を
喜
ん
で
受
け
る
筈
は
な
本
来
の
コ
ン
メ
ソ
ダ
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
証
書
が
あ
る
。
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
(
p
p
.
 
(
a
s
)
 
語
で
は
な
い
。
次
に
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
(
P
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
)
は
コ
ン
メ
ソ
ダ
が
海
上
貿
易
に
於
て
盗
本
を
プ
ー
ル
し
、
そ
し
て
危
険
を
広
く
分
散
す
る
た
め
の
基
本
的
な
法
律
手
段
で
あ
っ
た
如
く
、
陸
上
貿
易
に
於
て
残
本
を
プ
ー
ル
し
、
そ
し
て
危
険
を
広
く
分
散
す
る
た
め
の
基
本
的
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
コ
ソ
メ
ソ
ダ
と
速
っ
て
多
様
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
併
し
そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
二
つ
の
基
本
的
な
形
態
即
ち
コ
ソ
バ
ニ
ア
及
び
ソ
キ
ェ
タ
ス
・
テ
ッ
ラ
イ
の
一
っ
或
は
二
つ
の
結
合
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
(
3
9
)
 
る
。
第
一
の
形
態
コ
ソ
パ
ニ
ア
(
C
o
m
p
a
g
n
i
a
)
は
資
本
の
大
き
さ
及
び
商
業
の
範
囲
に
於
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
て
、
最
も
正
確
に
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
呼
ぶ
こ
と
の
出
来
る
契
約
で
あ
る
。
こ
の
種
の
初
期
残
存
の
証
書
は
ヴ
ェ
ニ
ス
の
フ
ラ
ア
テ
ニ
ル
ナ
ア
・
コ
ソ
パ
ニ
ア
協
約
(:Fraterna
c
o
m
p
a
g
n
i
a
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
)
で
、
そ
れ
は
商
業
の
み
な
ら
ず
、
叉
同
一
．
家
族
の
人
々
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
た
不
動
産
や
他
の
財
産
の
共
同
管
理
を
含
ん
で
い
た
°
併
し
こ
れ
も
次
第
に
コ
ン
メ
ソ
ダ
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
た
。
コ
ン
パ
ニ
ア
契
約
は
中
世
を
通
じ
て
タ
ス
カ
ン
の
内
部
都
市
や
奥
地
の
中
心
地
の
記
録
に
於
て
す
ぐ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
「
家
族
共
同
体
」
乃
至
血
族
関
係
を
素
材
的
な
地
盤
と
し
て
行
わ
れ
た
。
即
ち
未
分
離
家
族
の
財
産
が
貿
易
に
投
ぜ
ら
れ
た
時
に
、
商
業
の
手
段
と
な
っ
た
。
漸
次
コ
ン
パ
ニ
ア
の
組
合
員
は
特
定
家
族
の
組
合
員
と
共
同
す
る
こ
と
を
止
九
八
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「
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世
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」
に
つ
い
て
（
来
住
）
め
、
期
間
も
無
制
限
に
す
る
（
更
新
は
可
能
）
こ
と
を
止
め
た
。
従
っ
て
共
同
事
業
企
図
の
家
族
及
び
血
族
結
婚
や
被
護
民
に
よ
っ
て
家
族
に
結
合
さ
れ
た
局
外
者
の
み
を
包
含
し
た
。
併
し
コ
ソ
。
＾
ニ
ア
は
全
員
即
ち
委
託
者
及
び
受
託
者
が
連
帯
並
び
に
無
限
責
任
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
団
体
の
性
格
を
中
世
を
遥
じ
て
又
中
枇
の
後
に
も
保
存
し
た
。
即
ち
形
態
的
発
展
に
(
4
0
)
 
つ
い
て
の
大
塚
教
授
の
言
を
借
り
よ
う
。
そ
の
形
態
的
発
展
は
主
と
し
て
家
族
共
同
体
的
な
灰
雑
物
の
清
算
、
そ
れ
か
ら
の
脱
離
と
し
て
表
わ
れ
、
『
ま
ず
「
全
財
産
を
以
て
す
る
ソ
キ
ニ
ク
ス
」
か
ら
漸
次
に
「
一
定
貨
幣
額
を
以
て
す
る
ソ
キ
ニ
ク
ス
」
に
推
移
し
つ
A‘
朋
白
な
一
定
の
存
続
期
間
を
も
つ
会
社
契
約
な
る
形
式
の
上
に
設
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
「
責
任
形
態
」
も
単
に
無
制
限
な
連
帯
責
任
か
ら
「
ソ
キ
ニ
ク
ス
の
営
業
に
関
す
る
限
り
で
の
連
帯
衷
任
」
に
限
定
せ
ら
れ
つ
A
、
こ
こ
に
ソ
キ
ニ
タ
ス
本
来
の
全
社
員
の
無
限
責
任
制
が
確
立
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
営
業
に
於
て
は
、
企
業
支
配
の
合
議
制
と
、
各
社
員
が
会
社
の
名
に
於
て
第
三
者
に
対
立
し
得
る
と
い
う
所
謂
代
表
樅
と
が
亦
成
立
し
た
。
』
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
4
に
公
正
証
書
で
な
い
が
私
署
証
書
に
於
て
ク
ス
カ
ン
の
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ソ
と
フ
ロ
レ
ン
ス
の
コ
ン
バ
ニ
ア
の
例
が
記
載
さ
れ
て
い
次
に
第
二
の
形
態
ソ
キ
ェ
ク
ス
・
テ
ッ
ラ
イ
る
。
(
p
p
.
1
9
7ー
211)
(Societas t
e
r
r
a
e
)
は
コ
ン
メ
ン
ダ
に
近
く
、
或
る
場
合
に
於
て
は
直
（
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
言
う
よ
り
は
寧
ろ
コ
ン
メ
ソ
ダ
と
言
う
こ
と
が
九
九
出
来
る
。
委
託
者
（
投
衰
者
）
は
受
託
者
が
一
定
期
間
、
貿
易
に
盗
本
を
使
用
し
、
そ
の
終
り
に
利
潤
（
鑓
吃
―
-
）
の
分
配
を
演
本
に
添
え
て
返
済
す
る
と
い
う
こ
と
を
了
解
し
て
商
人
、
職
人
及
び
銀
行
家
へ
資
本
を
委
託
し
た
。
そ
し
て
盗
本
の
損
失
は
コ
ソ
メ
ソ
ダ
の
場
合
と
同
じ
く
委
託
者
に
よ
っ
て
引
受
け
ら
れ
、
受
託
者
は
利
潤
が
な
い
な
ら
ば
労
働
に
対
す
る
報
酬
を
失
っ
た
。
こ
れ
に
於
て
は
結
局
、
ソ
キ
エ
タ
ス
に
於
け
る
当
座
性
が
次
第
に
背
最
に
退
き
、
そ
の
契
約
も
一
航
海
と
い
う
風
で
な
く
、
年
期
を
限
っ
て
な
さ
れ
、
旦
つ
永
続
性
を
増
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
海
商
に
対
比
し
て
陸
商
の
も
つ
特
に
顕
著
な
特
質
、
即
ち
「
渡
り
烏
」
的
間
欺
的
な
取
引
で
な
く
分
散
的
諸
市
場
圏
の
経
常
的
仲
立
と
い
う
特
質
(
4
1
)
 
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
猶
預
託
者
(
D
e
p
o
s
i
t
o
r
)
、
代
理
人
(
F
a
c
t
o
r
)
及
び
仲
買
人
(
C
o
m
m
,
ission 
a
g
e
n
t
)
の
立
場
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
預
託
叉
は
委
託
財
産
(
D
e
p
o
s
i
t
u
m
)
契
約
は
ロ
ー
マ
の
不
規
則
な
委
託
財
産
(
D
e
p
o
s
,
i
t
u
m
 i
r
r
e
g
u
l
a
r
e
)
の
残
存
或
は
再
生
で
あ
っ
た
。
一
当
事
者
は
貨
幣
或
は
他
の
移
動
商
品
を
預
け
た
が
、
必
ず
し
も
特
定
の
長
期
間
、
両
替
商
、
(
4
2
)
 
マ
ー
チ
ャ
ソ
ト
・
バ
ン
カ
ー
(
M
e
r
c
h
a
n
t
b
a
n
k
e
r
)
又
他
の
商
売
人
の
コ
ソ
。
＾
ニ
ア
に
預
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
受
託
者
は
貨
幣
や
物
品
を
預
り
、
使
用
し
た
け
れ
ど
も
、
所
有
樅
並
び
に
危
険
は
預
託
者
に
あ
っ
た
。
中
批
の
地
中
海
貿
易
に
於
け
る
基
本
的
諸
契
約
を
終
結
す
る
た
め
に
は
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預
託
者
は
勿
論
預
託
額
を
除
い
て
は
第
三
者
に
責
任
は
な
く
、
又
債
務
は
預
託
額
が
教
会
の
非
難
を
避
け
る
た
め
利
子
と
呼
ば
れ
な
か
っ
た
ブ
レ
ミ
ア
ム
と
共
に
返
済
さ
れ
た
時
に
消
減
し
た
。
而
し
て
こ
4
に
記
載
さ
れ
た
銀
行
の
預
金
受
取
通
知
書
で
は
利
子
は
受
託
者
に
委
さ
れ
て
い
る
(
p
.
2
1
4
)
が
、
他
の
マ
ー
チ
ャ
ソ
ト
・
バ
ソ
カ
ー
の
コ
ソ
。
ハ
ニ
ア
に
よ
る
プ
レ
ミ
ア
ム
支
払
通
知
書
で
は
利
子
は
八
彩
と
前
以
て
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る。
(
p
p
.
2
1
4
|
2
1
5
)
次
に
個
人
で
商
取
引
に
従
事
出
来
な
か
っ
た
商
人
は
代
理
商
(
A
g
e
n
t
)
を
選
任
し
た
。
代
理
人
に
つ
い
て
は
無
数
の
型
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
代
理
人
(Factor)
と
仲
買
人
（
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
a
g
e
n
t
)
の
二
つ
の
型
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
理
人
は
或
る
特
定
の
場
所
に
於
て
叉
無
数
の
取
引
に
対
し
て
コ
ソ
パ
ニ
ア
の
商
売
を
取
扱
い
、
執
行
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
た
コ
ソ
。
＾
ニ
ア
或
は
他
の
長
期
の
。
＾
ー
ト
ナ
ー
ツ
ッ
プ
の
一
雇
傭
者
で
あ
っ
た
。
組
合
員
(
P
a
r
t
n
e
r
)
は
時
々
代
理
人
に
。
＾
ー
ト
ナ
ー
ツ
ッ
プ
の
た
め
に
受
け
得
る
金
融
債
務
の
額
を
限
定
し
、
取
引
の
ど
ん
な
分
肢
を
開
拓
す
べ
き
か
に
つ
い
て
そ
の
大
意
を
示
し
、
又
数
多
く
の
指
図
を
送
っ
た
が
、
併
し
彼
等
は
常
に
代
理
人
に
若
干
の
活
動
の
自
由
を
典
え
て
い
た
。
代
理
人
は
一
定
の
サ
ラ
リ
ー
を
受
取
っ
た
が
、
利
益
の
分
配
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
怠
慢
や
不
正
直
に
つ
い
て
は
雇
傭
主
に
申
開
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
成
積
良
好
の
代
理
人
は
サ
ラ
リ
ー
が
上
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
っ
た
の
み
な
ら
ず
次
席
の
パ
ー
ト
ナ
ー
ツ
ッ
プ
に
昇
進
し
た
。
そ
の
場
合
に
は
代
理
人
は
コ
ソ
。
＾
ニ
ア
の
債
務
に
連
帯
及
び
無
限
責
任
を
負
う
た
。
而
し
て
コ
ソ
メ
ソ
ダ
冒
険
は
代
理
人
の
身
分
を
保
証
す
る
に
足
る
ほ
ど
永
続
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
組
合
員
と
代
理
人
と
の
関
係
に
類
似
し
た
関
係
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ソ
契
約
を
通
じ
て
設
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
即
ち
仲
買
人
で
、
彼
は
貿
易
を
す
る
た
め
に
叉
売
上
金
の
運
送
或
は
返
送
を
す
る
た
め
に
貨
幣
や
移
動
商
品
の
運
送
を
委
託
さ
れ
た
。
そ
し
て
彼
は
利
澗
の
分
配
を
受
け
な
い
代
り
に
、
一
定
の
手
数
料
を
受
取
っ
た
。
叉
彼
は
必
ず
し
も
商
品
を
持
っ
て
外
航
し
た
の
で
は
な
く
、
外
地
に
住
み
、
彼
等
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
利
用
せ
ん
と
す
る
人
の
指
図
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
仲
買
人
は
今
日
の
売
付
代
理
人
と
買
付
代
理
人
の
両
者
を
兼
ね
た
も
の
で
、
暴
る
所
は
売
上
金
を
以
て
物
品
を
買
付
し
、
思
わ
し
く
な
い
時
は
金
に
て
売
上
金
を
返
送
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
而
し
て
海
路
、
陸
路
を
問
わ
ず
、
売
却
、
積
出
、
交
換
及
び
行
先
の
選
定
に
対
す
る
自
由
許
可
並
び
に
十
分
な
権
限
が
典
え
ら
れ
て
い
る
例
が
見
出
さ
れ
る
。
(
p
p
.
2
1
9ー
2
2
0
)
前
述
の
契
約
の
諸
形
態
は
中
世
の
地
中
海
貿
易
に
於
て
最
も
重
要
な
且
つ
広
範
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
唯
一
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
そ
れ
ら
と
異
る
例
を
示
そ
う
。
中
世
の
貿
易
に
は
掠
奪
行
為
が
隈
々
附
随
し
た
。
殊
に
商
業
活
動
の
形
態
と
し
て
の
海
上
に
於
け
る
私
船
拿
捕
ほ
そ
の
1
0
0
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「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
例
で
あ
る
。
当
時
で
は
海
賊
行
為
が
経
済
的
企
業
形
態
で
あ
り
、
海
賊
は
戦
士
で
も
あ
り
、
叉
実
務
家
で
も
あ
っ
た
。
彼
等
は
私
船
拿
捕
と
普
通
の
貿
易
と
を
交
互
に
行
っ
た
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
契
約
は
貸
借
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
点
に
於
て
普
通
の
梵
借
と
は
異
っ
て
お
り
、
如
何
に
し
て
海
賊
の
遠
征
が
金
融
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
か
又
如
何
に
し
て
投
資
家
が
報
い
ら
れ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
(
p
p
.
2
2
2ー
2
2
3
)
以
上
商
業
契
約
の
殆
ん
ど
す
べ
て
は
公
正
証
書
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
最
後
に
こ
れ
に
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
貿
易
の
或
る
様
相
を
示
す
私
署
証
書
を
紹
介
し
よ
う
。
勿
論
真
実
性
と
い
う
意
味
に
於
て
公
正
証
書
の
方
が
重
要
視
さ
れ
た
が
、
銀
行
帳
蒋
や
船
舶
に
関
す
る
記
録
集
の
如
き
非
公
式
の
記
録
も
公
正
証
書
と
同
じ
く
法
律
的
な
権
威
を
も
っ
て
い
た
。
為
替
取
引
に
於
て
は
公
証
の
為
替
契
約
の
ほ
か
に
非
公
式
の
為
替
状
が
常
に
作
成
さ
れ
、
支
払
人
や
手
形
名
宛
人
に
送
ら
れ
た
°
併
し
公
正
証
書
の
普
及
は
事
実
上
地
中
海
地
方
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
署
証
書
は
非
常
な
簡
単
さ
や
略
式
な
る
を
以
て
公
正
証
書
よ
り
も
速
か
に
発
展
し
、
叉
商
業
実
務
の
発
展
に
於
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
。
こ
れ
ら
の
中
、
最
も
重
要
な
も
の
は
為
替
手
形
(Bil
of E
x
c
h
a
n
g
e
)
、
小
切
手
(
C
h
e
c
k
)
と
他
の
種
類
の
約
束
手
形
(
P
r
o
m
i
s
s
o
r
y
note) 
及
び
支
払
指
図
書
(
O
r
d
e
r
of 
P
a
y
m
e
n
t
)
等
々
で
あ
る
。
明
ら
か
に
非
公
式
の
為
替
手
形
は
前
述
し
た
公
証
の
為
替
契
約
か
ら
伝
承
し
た
も
の
1
0
 
(
2
6
)
中
世
に
於
て
は
C
a
m
b
i
u
m
(
交
換
又
為
替
手
形
を
意
味
す
る
）
て
い
る
。
で
あ
る
。
而
し
て
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
為
替
手
形
(
p
p
.
2
3
1ー
2
3
2
)
は
イ
ク
リ
ヤ
及
び
プ
ロ
ヴ
ァ
ソ
ス
に
於
け
る
初
期
残
存
の
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
為
替
手
形
と
大
差
は
な
い
。
そ
の
他
、
信
用
状
(Letter
of 
Credit)
、
約
束
手
形
及
び
支
払
指
図
書
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
約
束
手
形
や
小
切
手
は
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
公
証
の
支
払
状
及
び
支
払
指
図
書
か
ら
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
叉
信
用
状
は
支
払
保
証
を
輿
え
て
い
る
点
に
於
て
現
行
の
信
用
状
と
は
異
な
ら
な
い
が
、
当
時
で
は
「
為
替
手
形
と
同
じ
く
隔
地
者
間
に
於
て
現
金
を
送
付
す
る
こ
と
な
く
送
金
及
び
決
済
を
遂
げ
ん
と
す
る
目
的
で
使
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
最
初
は
外
国
に
旅
行
す
る
も
の
に
旅
行
先
に
於
て
現
金
を
得
せ
し
め
、
現
金
(
4
3
)
 
携
帯
の
不
便
と
危
険
を
避
け
し
む
る
た
め
に
使
用
せ
ら
れ
た
も
の
」
と
考
a) 
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
裏
書
し
た
書
類
は
こ
こ
で
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裏
書
は
非
公
式
の
書
類
が
後
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
批
に
於
て
の
そ
の
例
は
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
(
p
.
2
3
0
)
註
(
2
5
)
五
十
嵐
喬
著
「
前
掲
書
」
1
1
0
五
頁
に
於
て
、
両
替
商
や
銀
行
業
者
な
る
特
殊
身
分
職
業
は
貨
幣
制
度
の
混
乱
か
ら
発
生
し
た
と
し
は
貨
幣
交
換
即
ち
為
替
を
意
味
す
る
。
詳
細
は
五
十
嵐
喬
著
「
前
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(38)
大
塚
久
雄
著
「
前
掲
書
」
―
1
0
|
-
―
―
頁
(35)
同
上
―
―
四
頁
(34)
同
上
掲
書
」
―
1
0
七
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
マ
ヅ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
著訳
(27)
五
十
嵐
喬
著
「
前
掲
書
」
1
1
0
八
頁
°
黒
正
巌
青
山
秀
夫
「
一
般
社
会
経
済
史
要
論
下
巻
」
一
0
四
頁
(
2
8
)
海
上
保
険
の
専
門
家
は
M
a
r
i
t
i
m
e
l
o
a
n
を
用
い
て
い
る
。
(29)-
―
―
二
七
年
四
月
二
日
の
マ
ル
セ
イ
ュ
の
公
正
証
書
(
p
.
1
7
0
)
}l 
於
て
見
ら
れ
る
如
く
、
多
く
の
海
上
貸
借
契
約
に
は
船
荷
は
伐
借
の
返
却
の
た
め
の
担
保
と
看
倣
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
約
款
が
含
ま
れ
て
い
る
。
(30)
勝
呂
弘
著
「
海
上
保
険
」
（
改
訂
新
版
）
八
頁
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
五
十
嵐
喬
著
「
前
掲
害
」
一
九
0
ー
一
九
三
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
(33)
大
塚
久
雄
著
「
株
式
会
社
発
生
史
諭
」
上
巻
ー
近
代
個
別
資
本
の
歴
史
的
研
究
第
一
部
I
-
＝-―一頁
(36)
同
上
―
ニ
―
―
頁
―11
一頁
(37)
こ
れ
は
資
本
の
み
提
供
し
、
事
業
を
執
行
し
な
い
賢
本
家
を
い
う
。
(32)
こ
れ
は
単
純
な
ソ
キ
ニ
ク
ス
か
ら
硝
複
雑
な
結
合
と
し
て
発
生
し
(31)
近
藤
文
二
著
「
保
険
論
」
五
五
頁
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
商
業
革
命
を
通
じ
て
、
中
世
後
期
の
商
人
の
積
極
的
な
業
績
と
素
晴
し
の
ほ
第
一
次
大
戦
後
で
あ
る
。
:
T
h
e
 
L
a
w
 R
e
l
a
t
i
n
g
 
to 
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
B
a
n
k
e
r
s
'
C
r
e
d
i
t
,
 
1
9
3
3
,
 
p. 
1
0
)
 
更
に
A.G•Davis 
人
に
よ
っ
て
は
十
八
世
紀
末
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
(
H
v
i
d
t
 
―
―
五
頁
(40)
大
塚
久
雄
著
「
前
掲
書
」
―
―
―
-
＝
ー
―
二
四
頁
(39)
コ
ソ
パ
ニ
ア
は
大
塚
教
授
が
合
名
会
社
的
会
社
形
態
即
ち
ソ
キ
ニ
タ
ス
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
(
4
1
)
同
上
(42)
こ
れ
は
商
人
組
合
の
組
合
員
及
び
代
理
人
(
T
h
e
p
a
r
t
n
e
r
s
 a
n
d
 
a
g
e
n
t
s
 of 
m
e
r
c
h
a
n
t
 c
o
m
p
a
n
i
e
s
)
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
(
p
.
1
6
)
 
(43)
伊
澤
孝
平
著
「
商
業
信
用
状
論
」
一
三
頁
(
4
4
)
現
行
の
信
用
状
の
発
生
は
十
九
世
紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
が
、
又
氏
は
そ
の
著
L
e
t
t
e
r
 
of 
C
r
e
d
i
t
`
9
"
R
e
p
r
i
n
t
e
d
 1
9
5
5
,
 
p. 
2
0
に
於
て
旧
式
の
信
用
状
即
ち
旅
行
信
用
状
的
信
用
状
が
近
時
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
新
式
の
伯
用
状
に
変
っ
た
時
期
は
1
一
十
世
紀
初
頭
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
す
る
も
信
用
状
が
世
の
注
目
を
集
め
た
四
、
業
務
遂
行
と
そ
れ
に
伴
う
苦
難
1
0
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来
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）
ュ
ー
ソ
及
び
政
府
の
勢
力
を
利
用
し
、
破
産
さ
え
も
債
権
者
と
の
同
意
に
於
て
若
干
の
緩
和
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
中
世
を
通
じ
て
海
上
運
送
は
陸
上
運
送
よ
り
も
、
特
に
遠
地
貿
易
に
於
て
遥
か
に
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
安
く
、
常
に
早
く
そ
し
て
隈
々
安
全
で
あ
っ
た
。
十
四
世
紀
に
於
て
は
羅
針
盤
が
普
及
し
、
こ
れ
と
共
に
海
図
も
使
用
さ
れ
る
に
至
り
、
航
海
の
安
全
は
漸
次
増
大
す
る
に
至
っ
た
が
、
併
し
造
船
術
や
航
海
術
の
未
発
達
は
未
だ
海
上
連
送
の
危
険
を
大
な
ら
し
め
て
い
た
。
こ
れ
に
加
え
て
本
来
の
海
賊
行
為
が
更
に
危
険
を
大
な
ら
し
め
た
。
か
く
の
如
き
危
険
を
避
け
る
た
め
に
商
船
隊
な
る
組
織
の
下
に
貿
易
が
行
わ
れ
、
こ
の
船
隊
は
武
装
し
た
の
み
な
ら
ず
、
隈
々
戦
闘
の
た
め
す
る
外
国
の
政
策
を
緩
和
す
る
た
め
に
自
己
の
属
す
る
ギ
ル
ド
、
コ
ン
ミ
い
進
歩
は
そ
の
時
期
に
於
け
る
商
業
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
等
に
は
近
代
の
貿
易
業
者
が
見
出
す
よ
り
も
多
く
の
茨
の
道
が
あ
っ
た
。
運
送
機
関
は
脆
弱
で
且
つ
時
間
を
要
し
た
。
顧
客
、
仲
問
及
び
競
争
者
は
苛
酷
な
或
は
不
正
な
仕
打
に
よ
っ
て
腿
々
彼
等
を
害
し
、
叉
外
国
政
府
や
外
国
人
逹
は
苛
酷
に
彼
等
を
取
扱
っ
た
。
不
断
の
努
力
も
叉
好
や
1
尾
の
結
果
も
商
売
の
失
敗
で
突
然
水
泡
に
帰
す
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
等
は
常
に
厳
し
い
破
産
法
に
従
っ
て
清
算
し
た
。
併
し
中
批
の
商
人
は
多
く
の
障
害
を
克
服
し
て
い
っ
た
。
彼
等
は
保
険
契
約
に
よ
っ
て
遮
送
中
の
損
失
を
保
護
し
、
苛
酷
や
不
正
な
取
扱
に
対
し
て
自
己
を
守
り
、
冷
遇
に
装
備
し
た
船
舶
に
よ
っ
て
護
衛
さ
れ
た
。
護
衛
船
の
必
要
性
を
告
げ
た
文
書
が
こ
A
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
(
p
p
.
2
4
6
|
2
4
7
)
他
方
、
こ
．
A
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
傭
船
契
約
は
こ
の
種
の
契
約
に
於
て
包
含
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
多
種
の
約
款
に
つ
い
て
若
干
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
奥
え
て
お
り
、
叉
問
接
的
に
は
地
中
海
貿
易
に
用
い
ら
れ
た
船
舶
の
二
つ
の
茄
本
的
な
型
即
ち
主
と
し
て
帆
で
航
行
し
た
円
い
ネ
ェ
フ
(Ne£)
と
主
と
し
て
櫂
で
航
行
し
た
早
い
ガ
リ
ー
船
(Galley)
を
知
ら
し
め
て
い
る
。
(
p
p
.
2
3
9
|
2
4
5
)
こ
れ
ら
は
今
日
言
う
全
部
傭
船
で
、
そ
の
中
の
航
海
傭
船
と
見
て
差
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
叉
商
品
を
監
視
す
る
た
め
に
そ
れ
と
同
行
す
る
船
客
な
し
に
商
品
が
ど
ん
な
方
法
で
眠
々
船
長
に
委
託
さ
れ
た
か
を
示
し
て
い
る
公
正
証
書
で
は
な
く
し
て
私
署
証
書
で
あ
る
ニ
ニ
九
六
(
4
5
)
 
年
の
船
荷
証
券
(Bil
of L
a
d
i
n
g
)
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
(
p
p
.
2
4
5
|
2
4
6
)
併
し
こ
れ
は
当
時
の
船
積
通
知
書
と
言
わ
れ
る
も
の
で
船
荷
証
券
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
船
荷
証
券
な
る
言
葉
は
一
三
九
七
年
の
も
の
が
最
古
で
は
な
い
か
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
船
舶
帳
簿
に
於
け
る
積
荷
目
録
の
当
該
貨
物
に
関
す
る
記
録
の
寓
本
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
今
日
の
船
荷
証
券
の
前
身
に
該
当
す
る
。
遠
隔
地
の
取
引
先
に
貨
物
の
発
送
を
通
知
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
の
通
知
書
と
こ
の
寓
本
と
を
同
封
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
寓
本
は
、
船
舶
書
記
の
署
名
の
効
力
に
よ
っ
て
、
荷
受
人
に
貨
物
の
船
積
を
立
証
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
、
且
つ
そ
れ
1
0
1
――
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(
4
6
)
 
の
呈
示
に
よ
っ
て
貨
物
の
引
渡
を
請
求
す
る
適
格
を
典
え
た
。
i
島
本
の
実
物
の
最
も
古
き
も
の
は
ペ
ン
ザ
の
発
見
し
た
―
―
1
一九
0
年
代
の
も
の
で
あ
り
、
叉
彼
は
一
三
九
二
年
の
船
積
通
知
書
を
発
見
し
、
夏
に
一
四
0
一
年
の
裏
書
譲
渡
の
あ
る
船
積
通
知
書
を
示
し
て
い
る
。
か
く
し
て
時
の
経
過
と
共
に
二
つ
の
書
面
が
―
つ
に
な
っ
て
二
つ
の
作
用
を
開
始
し
、
流
通
性
(
4
7
)
 
を
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
慣
習
上
生
じ
た
の
で
あ
る
。
中
世
初
期
で
は
、
道
路
の
貧
弱
な
状
態
や
安
全
性
の
倣
如
が
商
人
を
し
て
主
と
し
て
河
川
連
送
に
依
存
せ
し
め
た
が
、
そ
れ
に
較
べ
て
中
世
の
後
期
は
商
業
革
命
に
よ
っ
て
道
路
の
修
復
に
叉
陸
上
運
送
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
大
な
る
進
歩
を
示
し
た
。
然
し
な
が
ら
未
だ
道
路
は
悪
く
、
橋
梁
も
不
完
全
で
且
つ
数
も
少
く
、
特
に
冬
季
叉
降
雨
季
は
通
行
し
得
な
い
の
み
な
ら
ず
危
険
す
ら
も
あ
っ
た
。
か
4
る
状
態
か
ら
河
川
述
送
が
相
変
ら
ず
利
用
さ
れ
、
貨
物
の
主
要
部
分
特
に
そ
れ
が
安
い
嵩
高
品
で
あ
る
場
合
に
は
連
送
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
地
中
海
世
界
で
多
分
最
も
利
用
さ
れ
て
い
た
水
路
で
あ
る
ボ
オ
河
に
於
て
の
孵
に
よ
る
大
青
の
述
送
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
(
p
p
.
 2
4
6
|
2
5
0
)
 
叉
最
も
頻
繁
な
道
路
に
よ
っ
て
遮
送
せ
ん
と
す
る
商
人
は
連
送
業
者
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
更
に
商
人
は
税
関
吏
宛
の
書
類
に
よ
り
或
は
同
じ
性
質
の
他
の
書
類
に
よ
り
物
品
の
所
有
者
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
特
恵
的
取
扱
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
他
方
、
市
場
交
通
税
が
異
な
る
道
路
に
よ
っ
て
同
じ
商
品
の
運
送
費
用
に
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
ど
ん
な
影
響
を
興
え
た
か
を
示
し
て
い
る
。
(
p
p
.
2
5
1ー
2
5
4
)
即
ち
大
西
洋
、
南
フ
ラ
ソ
ス
及
び
テ
イ
リ
ヤ
海
を
経
由
し
て
イ
タ
リ
ヤ
ヘ
積
白
さ
れ
た
英
国
の
羊
毛
は
遠
回
り
で
あ
っ
た
が
、
陸
上
の
通
過
距
離
を
最
短
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
に
反
し
ア
ル
プ
ス
越
え
の
同
じ
羊
毛
は
最
も
直
通
の
道
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
連
送
、
積
換
及
び
市
場
交
孤
税
に
於
て
多
大
の
費
用
を
蒙
っ
た
。
い
ず
れ
に
す
る
も
、
商
人
は
課
税
及
び
迎
送
の
困
難
に
加
え
て
強
盗
の
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
海
上
貸
借
は
船
主
か
ら
他
の
人
へ
と
海
上
運
送
に
於
け
る
危
険
を
移
転
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
が
、
保
険
契
約
が
漸
次
そ
れ
に
代
っ
た
。
著
者
は
法
学
者
の
議
論
は
別
と
し
て
、
若
干
の
学
者
が
保
険
の
初
期
の
例
と
看
倣
し
て
い
る
契
約
の
例
即
ち
銃
借
と
し
て
の
保
険
契
約
の
例
を
示
し
て
い
(48) 
る
。
次
に
ゼ
ノ
ア
で
作
成
さ
れ
た
売
買
契
約
式
の
保
険
契
約
を
紹
介
し
よ
う。
(
p
p
.
2
5
9ー
2
6
0
)
金
融
業
者
は
商
人
か
ら
物
品
の
一
定
量
を
一
定
価
格
で
購
入
し
た
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
併
し
彼
等
ほ
物
品
が
安
全
に
一
定
の
港
に
到
済
す
る
な
ら
ば
契
約
は
無
効
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
附
加
し
て
い
る
、
所
謂
解
除
条
件
付
契
約
で
あ
り
且
つ
高
利
を
隠
す
た
め
か
物
品
の
抵
や
質
も
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
。
フ
レ
ミ
ア
ム
の
金
額
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
仮
装
売
買
は
表
面
無
償
で
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
、
契
約
証
書
作
成
に
際
し
、
。
フ
レ
ミ
ア
ム
（
手
数
料
叉
は
危
険
負
担
料
の
窓
）
そ
の
他
の
名
目
で
従
前
の
海
上
利
息
に
相
当
す
る
報
酬
が
金
融
業
者
に
支
1
0
四
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来
住
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(
4
9
)
 
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
学
者
の
言
う
保
険
貸
借
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
海
上
貸
借
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
如
く
、
海
上
貸
借
を
利
子
禁
止
令
の
た
め
に
、
売
買
に
仮
装
し
て
合
法
的
に
回
避
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
更
に
一
三
八
四
年
ピ
サ
の
記
録
に
於
て
保
険
業
務
に
於
て
の
或
る
コ
ン
。
＾
ニ
ア
の
専
門
化
が
示
さ
れ
て
い
る
。
(
p
p
.
2
6
3ー
2
6
5
)
即
ち
、
金
融
業
者
は
物
品
に
対
し
て
全
損
害
を
引
受
け
、
証
書
作
成
に
対
し
て
若
干
の
お
金
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
安
全
着
船
に
於
て
危
険
負
担
か
ら
解
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
於
て
は
名
実
と
も
に
純
然
た
る
損
害
填
補
契
約
の
形
式
を
具
え
て
い
る
。
か
く
し
て
、
保
険
貸
借
が
進
化
し
て
海
上
保
険
に
な
っ
た
と
見
る
の
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
商
業
訴
訟
や
詐
欺
は
非
常
に
多
く
、
訴
訟
は
特
に
運
送
契
約
に
於
て
見
ら
れ
る
。
自
己
の
貨
物
の
一
部
が
仕
向
地
へ
運
ば
れ
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
全
部
の
速
賃
払
を
拒
絶
し
た
商
人
を
告
訴
し
た
文
書
に
於
て
、
マ
ジ
ョ
ル
カ
の
海
事
裁
判
所
は
運
ぶ
、
運
ば
な
い
は
問
題
で
は
な
く
、
商
人
（
荷
主
）
が
契
約
孤
り
の
全
貨
物
を
引
渡
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
の
だ
と
し
て
原
告
に
有
利
な
判
決
を
下
し
て
い
る
。
(
p
p
.
2
6
8ー
2
7
0
)
品
質
に
つ
い
て
の
訴
訟
も
叉
か
な
り
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
日
と
何
ら
異
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
例
も
採
上
げ
る
に
足
ら
な
い
。
次
に
貸
借
に
於
け
る
詐
欺
は
多
く
、
若
千
の
貸
借
詐
欺
師
は
教
会
の
法
律
や
倫
理
に
矛
盾
す
る
手
数
料
的
な
利
子
に
満
足
せ
ず
、
人
間
の
礼
節
を
全
く
無
視
し
て
い
る
。
非
1
0
五
都
市
及
び
他
の
地
中
海
都
市
に
於
て
は
債
務
を
支
払
う
見
込
の
な
い
こ
と
職
業
的
な
金
貸
し
が
高
利
貸
以
上
に
振
舞
い
、
腹
立
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
最
後
に
コ
ン
ミ
ュ
ー
ソ
が
被
告
に
有
利
な
判
決
を
下
し
て
い
る
。
他
方
、
借
主
で
は
な
く
、
貸
主
が
欺
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
即
ち
無
節
操
な
借
主
が
利
子
の
支
払
を
必
要
と
す
る
貸
借
、
為
替
及
び
保
険
契
約
を
貸
主
と
取
交
し
、
支
払
満
期
日
に
な
る
と
、
高
利
契
約
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
か
ら
免
れ
ん
と
し
て
教
会
の
裁
判
所
に
訴
え
た
。
換
言
す
れ
ば
契
約
破
棄
の
口
実
と
し
て
教
会
法
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
詐
欺
は
世
界
大
商
業
都
市
の
―
つ
で
あ
り
、
叉
誇
る
べ
き
n
ソ
ミ
ュ
ー
ソ
の
た
め
、
市
当
局
に
於
て
も
自
己
の
債
務
を
免
れ
ん
と
し
て
教
会
と
政
府
を
反
目
せ
し
め
る
よ
う
な
者
は
誰
で
も
罰
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
叉
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
約
束
を
引
受
け
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
布
告
し
て
い
る
。
(
p
p
.
2
7
6
-
2
7
7
)
更
に
商
売
の
失
敗
と
そ
の
決
済
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
法
に
よ
れ
ば
債
権
者
へ
支
払
し
得
な
か
っ
た
商
人
は
投
獄
せ
ら
れ
、
彼
の
財
産
は
債
務
の
支
払
の
た
め
に
売
却
さ
れ
た
。
而
し
て
十
分
な
金
額
で
売
却
出
来
ず
、
債
権
者
が
債
権
額
よ
り
少
い
額
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
を
進
ん
で
発
表
し
な
い
な
ら
ば
、
支
払
能
力
の
な
い
債
務
者
は
獄
刑
に
服
し
、
そ
し
て
常
に
市
民
権
の
喪
失
或
は
ギ
ル
ド
追
放
の
如
き
制
裁
を
受
け
た
。
併
し
イ
ク
リ
ヤ
の
―
つ
で
あ
る
ゼ
ノ
ア
に
於
て
さ
え
も
黙
許
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
300 
を
知
っ
た
商
人
は
常
に
都
市
か
ら
逃
亡
し
た
。
彼
が
決
し
て
返
っ
て
こ
な
い
場
合
に
は
不
在
に
て
破
産
逃
亡
者
と
宣
告
さ
れ
た
。
彼
の
財
産
は
売
却
せ
ら
れ
、
保
証
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
保
証
人
は
保
証
し
た
未
済
の
借
金
に
対
し
て
責
任
を
持
っ
た
。
破
産
逃
亡
者
の
場
合
も
、
破
産
判
決
前
に
死
ん
だ
場
合
も
又
破
産
者
の
場
合
も
同
じ
ょ
う
な
処
置
が
採
ら
れ
た
。
然
し
な
が
ら
隈
々
破
産
逃
亡
者
の
友
達
は
逃
亡
者
が
そ
の
債
務
の
決
済
を
な
さ
ん
が
た
め
に
必
要
な
仮
護
照
(
T
e
m
p
o
r
a
r
y
safeguard)
を
債
権
者
に
依
頼
し
且
つ
獲
得
せ
ん
と
し
た
。
し
か
る
後
に
債
務
者
は
本
国
へ
帰
還
し
、
護
照
の
有
効
期
問
内
に
債
権
者
と
決
済
せ
ん
と
努
力
し
た
。
彼
は
容
易
な
支
払
条
件
を
、
そ
し
て
時
に
は
借
金
の
軽
減
さ
え
も
得
る
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
更
に
こ
の
債
務
支
払
の
不
履
行
が
銀
行
、
組
合
叉
他
の
か
4
る
会
社
の
場
合
に
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
企
業
は
大
規
模
に
信
用
を
拡
げ
て
い
た
か
ら
、
借
主
側
の
不
履
行
は
延
い
て
は
こ
れ
ら
企
業
の
不
履
行
を
も
馴
致
す
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
シ
ェ
ー
ナ
の
大
銀
行
B
o
n
s
i
g
n
o
r
e
の
組
合
員
が
支
払
猶
予
並
び
に
共
同
責
任
の
停
止
を
獲
得
せ
ん
と
し
て
提
出
し
た
嘆
願
書
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
(
p
p
.
2
9
8
-
3
0
2
)
支
払
期
間
の
延
期
に
対
す
る
要
求
は
何
も
異
常
で
は
な
い
が
、
共
同
責
任
か
ら
の
逸
脱
は
革
命
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
要
求
は
承
諾
さ
れ
ず
、
コ
ン
パ
ニ
ア
が
崩
壌
し
た
と
い
う
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
B
o
n
s
,
ignore
コ
ン
パ
ニ
ア
の
組
合
員
が
求
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
獲
得
し
た
な
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
ら
ば
、
各
組
合
員
は
会
社
へ
の
投
資
割
合
と
等
し
い
割
合
で
奈
社
の
債
務
に
責
任
を
持
て
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
有
限
責
任
の
原
則
は
後
に
シ
ェ
ー
ナ
の
法
律
に
よ
っ
て
暫
く
採
用
さ
れ
た
が
、
結
局
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
次
い
で
舞
台
を
国
際
紛
争
に
移
そ
う
。
当
時
に
於
て
は
私
船
拿
捕
、
強
奪
が
盛
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ゼ
ノ
ア
か
ら
東
ロ
ー
マ
帝
国
へ
、
叉
東
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
ヴ
ェ
ニ
ス
ヘ
提
出
さ
れ
た
損
害
賠
償
の
い
た
ま
し
い
リ
ス
ト
(
p
p
.
3
0
5
1
3
1
7
)
 
~
見
て
i
9
如
何
と
に
ひ
ゞJか
っ
た
か
が
窺
い
得
ら
れ
る
。
そ
れ
に
於
て
ほ
物
品
の
強
奪
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
乗
船
人
や
旅
人
ま
で
も
売
り
飛
ば
し
て
い
る
。
且
つ
宗
教
的
差
異
や
国
民
の
感
情
が
東
西
の
関
係
を
緊
張
さ
せ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
而
し
て
商
人
が
外
国
で
不
正
に
取
扱
わ
れ
た
と
感
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の
地
方
の
政
府
に
抗
議
を
申
込
む
か
或
は
自
国
の
政
府
の
介
入
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
解
決
は
生
易
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
サ
イ
プ
ラ
ス
で
海
賊
に
よ
っ
て
物
品
を
捕
獲
さ
れ
た
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
が
海
賊
が
捕
え
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
ど
う
し
て
彼
の
物
品
を
取
返
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
(
p
p
.
3
1
8
|
3
2
1
)
こ
れ
は
冷
淡
と
官
僚
的
繁
雑
な
手
続
が
王
を
し
て
被
害
者
の
訴
え
を
聞
か
し
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
王
が
有
力
で
あ
り
、
行
政
が
十
分
行
き
わ
た
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
さ
え
も
地
中
海
商
人
は
即
座
の
且
つ
十
分
な
裁
判
を
確
信
し
1
0
六
301 
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
で
ゼ
ノ
ア
の
船
舶
や
船
荷
を
捕
獲
し
て
い
る
。
(
p
p
.
3
2
3ー
3
2
4
)
紛
争
に
最
も
関
心
を
示
し
た
の
は
自
治
政
体
で
、
そ
れ
ら
は
外
国
人
を
公
正
に
取
扱
う
こ
と
に
於
て
ほ
王
よ
り
も
も
っ
と
心
配
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
外
国
人
が
安
全
で
な
い
と
し
て
町
を
避
け
た
な
ら
ば
或
は
非
行
を
受
け
た
商
人
の
政
府
が
報
復
的
手
段
に
訴
え
た
な
ら
ば
自
己
の
貿
易
は
損
害
を
蒙
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
報
復
は
叉
常
に
反
報
復
を
招
き
、
商
業
は
大
い
に
妨
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ク
リ
ヤ
の
コ
ソ
ミ
ュ
ー
ソ
は
互
恵
貿
易
協
定
を
通
じ
て
叉
外
国
商
人
に
対
す
る
差
別
待
遇
の
抑
圧
に
不
断
の
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
報
復
を
制
限
す
る
よ
う
に
先
遮
し
た
。
併
し
あ
ら
ゆ
る
救
済
策
が
不
成
功
に
終
っ
た
時
に
は
報
復
に
(
5
0
)
 
訴
え
る
よ
り
も
寧
ろ
政
令
(
D
e
v
e
t
u
m
)
に
訴
え
た
で
あ
ろ
う
。
各
国
並
び
に
自
治
都
市
の
法
令
や
国
際
条
約
は
外
国
商
人
及
び
国
内
商
か
4
る
て
は
お
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
ニ
ド
ワ
ー
ド
ニ
世
が
治
下
の
サ
ウ
ス
ア
ソ
プ
ト
ソ
で
ゼ
ノ
ア
の
船
舶
及
び
船
荷
を
捕
獲
し
た
こ
と
に
つ
い
て
調
査
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
の
未
知
の
悪
人
の
仕
業
で
あ
っ
て
、
船
舶
や
船
荷
は
何
処
へ
述
ば
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
と
の
報
告
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
地
方
当
局
は
何
ら
の
救
済
手
段
を
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
p
.
3
2
2
)
又
オ
レ
エ
ロ
ソ
の
フ
ラ
ソ
ス
島
で
は
船
が
難
破
し
て
お
ら
ず
、
又
海
難
法
規
が
英
国
に
於
て
廃
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
拘
ら
ず
、
海
難
法
規
が
こ
の
場
合
に
適
用
さ
れ
た
と
い
う
口
実
1
0
七
人
の
活
動
に
多
種
の
制
限
を
加
え
た
。
併
し
中
世
の
干
渉
は
必
ず
し
も
現
代
に
較
べ
て
大
き
く
は
な
く
、
叉
必
ず
し
も
効
果
的
で
も
な
か
っ
た
。
最
も
繁
栄
し
た
都
市
は
商
業
的
に
遅
れ
た
町
や
都
市
よ
り
も
自
由
で
あ
っ
た
。
個
々
の
商
人
達
は
法
律
の
裏
を
か
い
た
か
或
は
法
律
の
免
除
を
受
け
て
い
た
。
先
ず
外
国
商
人
に
つ
い
て
の
制
限
を
見
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ソ
ス
政
府
は
パ
リ
ー
に
居
住
す
る
山
の
向
う
の
商
人
主
と
し
て
イ
ク
リ
ヤ
商
人
が
地
方
税
の
免
除
或
は
市
民
と
同
じ
特
権
を
典
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
墓
し
て
い
る
訴
願
に
対
し
て
若
干
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
の
み
は
認
め
る
と
し
て
そ
の
訴
願
を
却
下
し
て
お
り
、
(
p
.
3
2
8
)
又
ナ
ボ
リ
の
女
王
や
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
伯
爵
夫
人
が
国
内
の
葡
萄
酒
を
輸
入
葡
萄
酒
の
競
争
よ
り
保
護
し
て
欲
し
い
と
い
う
ク
ラ
ス
コ
ソ
の
人
々
の
要
業
を
承
諾
し
て
い
る
。
(p.
3
3
1
)
更
に
サ
ラ
セ
ソ
の
領
地
で
は
ヴ
ェ
ニ
ス
人
や
ピ
サ
人
等
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
サ
イ
プ
ラ
ス
か
ら
来
た
と
し
て
抑
留
し
た
。
そ
の
た
め
或
る
外
国
人
達
が
彼
等
は
敵
国
の
市
民
で
は
な
い
、
そ
れ
故
に
彼
等
や
物
品
は
解
放
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
抗
議
し
て
い
る
。
(
p
p
.
3
3
5ー
3
3
6
)
又
国
内
商
人
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
ピ
サ
の
輸
出
業
者
が
ツ
ジ
リ
王
国
か
ら
穀
物
の
輸
出
許
可
を
買
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
主
食
と
し
て
の
穀
物
は
地
方
及
び
政
府
の
要
求
が
満
た
さ
れ
る
ま
で
輸
出
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
(
p
p
.
3
3
2
|
3
3
3
)
又
ヴ
ェ
ニ
ス
政
府
や
ヴ
ェ
ニ
ス
人
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
攻
撃
か
ら
守
る
ぺ
く
戦
略
物
資
を
サ
ラ
セ
ン
ヘ
送
302 
ろ
う
。
而
し
て
こ
4
で
は
著
述
さ
れ
た
文
書
や
虚
構
で
な
い
資
料
に
限
定
中
批
商
人
の
商
売
道
具
や
ア
イ
デ
ィ
ア
の
描
寓
は
著
述
さ
れ
た
も
の
と
る。 あ
ら
ゆ
る
市
民
に
禁
じ
た
一
政
令
で
あ
る
。
こ
の
政
令
が
如
何
に
付
す
る
こ
と
を
止
め
る
よ
う
に
と
の
東
ロ
ー
マ
帝
国
王
の
命
令
を
是
認
し
て
い
る
。
(
p
p
.
3
3
3
ー
3
3
5
)
そ
の
他
互
恵
貿
易
協
定
の
遂
行
の
困
難
さ
も
隈
々
見
ら
れ
る
。
註
(
4
5
)
米
国
で
は
貨
物
引
換
書
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
前
後
の
関
係
か
ら
見
て
船
荷
証
券
と
訳
す
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
(46)
西
島
禰
太
郎
著
「
船
荷
証
券
論
」
五
頁
(
4
7
)
同
上
(49)
勝
呂
弘
著
「
前
掲
書
」
八
ー
九
頁
(
5
0
)
こ
れ
は
不
正
を
償
わ
な
か
っ
た
政
府
と
商
業
取
引
を
す
る
こ
と
を
苛
酷
で
あ
っ
た
か
は
本
書
一
-
1
二
五
ー
一
1
ー
ニ
六
頁
に
示
さ
れ
て
い
五
、
商
売
道
具
と
ア
イ
デ
ィ
ア
同
様
に
目
で
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
中
批
の
船
舶
や
店
舗
の
寓
真
、
残
存
の
中
批
の
ギ
ル
ド
会
堂
、
倉
庫
及
び
商
人
の
家
、
貨
幣
の
複
製
、
お
も
り
、
陶
器
、
織
物
等
ほ
商
人
精
神
へ
の
最
も
雄
弁
な
証
拠
を
興
え
る
で
あ
(
4
8
)
詳
細
は
本
書
の
二
五
六
ー
ニ
六
0
頁
を
参
照
さ
れ
度
し
。
五
頁
「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
し
よ
う
(
p
.
3
4
0
)
と
言
っ
て
、
こ
れ
ら
に
多
数
の
頁
を
割
い
て
い
る
。
中
批
に
於
て
は
商
人
階
級
の
教
育
及
び
文
化
水
準
は
一
様
で
な
く
、
主
要
都
市
の
大
商
人
に
較
べ
て
遅
れ
た
町
の
貿
易
業
者
は
常
に
無
学
で
あ
っ
た
。
イ
ク
リ
ヤ
で
は
学
校
教
育
は
普
及
し
、
特
に
法
律
を
重
点
に
、
そ
し
て
基
本
的
な
商
業
実
務
も
教
え
て
い
た
。
当
時
の
商
人
の
財
産
目
録
に
は
商
人
の
知
識
の
た
め
に
書
か
れ
た
商
業
便
覧
が
多
く
見
ら
れ
る
。
商
業
便
覧
の
中
、
算
盤
の
本
(
B
o
o
k
of t
h
e
 A
b
a
c
u
s
)
 
~
計
算
遂
行
上
に
於
て
商
人
を
助
け
た
道
具
を
思
い
出
さ
せ
る
。
叉
地
理
の
論
文
や
探
険
者
の
物
語
も
重
要
で
、
多
く
の
商
人
に
よ
っ
て
熱
心
に
読
ま
れ
た
が
、
商
人
は
そ
れ
に
つ
い
て
計
画
は
し
な
か
っ
た
。
更
に
航
海
日
誌
(
P
o
r
t
o
l
a
n
i
)
~
 
よ
き
読
物
で
は
な
か
っ
た
が
、
港
や
海
上
航
海
に
つ
い
て
の
そ
の
詳
細
な
叙
述
は
商
業
上
の
航
海
に
対
す
る
貴
重
な
助
け
で
あ
っ
た
。
(
p
p
.
3
4
5
ー
3
4
6
)
且
つ
テ
キ
ス
ト
に
は
眠
々
地
図
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
使
用
者
は
方
向
を
決
定
す
る
た
め
に
コ
ン
パ
ス
や
天
体
観
測
儀
等
を
所
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
猶
隔
地
へ
の
旅
に
は
通
訳
が
必
要
で
あ
り
、
辞
書
類
が
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
問
達
い
な
い
。
こ
れ
ら
以
上
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
一
般
の
商
業
便
覧
で
、
そ
れ
ら
に
は
商
人
が
関
心
を
も
つ
殆
ん
ど
の
問
題
即
ち
貨
物
の
種
類
、
容
積
や
重
量
、
貨
幣
、
関
税
表
、
旅
程
、
時
々
は
完
全
な
航
海
日
誌
、
複
利
や
永
久
暦
の
計
算
公
式
、
合
金
法
、
経
済
理
論
及
び
関
税
調
査
の
言
い
抜
け
方
に
対
す
る
助
言
等
々
が
含
ま
れ
て
い
た
1
0
八
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「
地
中
海
世
界
に
於
け
る
中
世
貿
易
」
に
つ
い
て
（
来
住
）
の
で
あ
る
。
(
p
.
3
4
2
)
次
に
、
十
三
世
紀
及
び
十
四
世
紀
初
頭
の
間
に
、
会
計
処
理
の
方
法
は
急
速
に
進
歩
し
、
複
式
簿
記
の
最
も
進
歩
し
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
漸
次
生
じ
て
き
た
。
会
計
の
新
組
織
が
充
分
に
発
達
し
た
初
期
残
存
の
原
簿
は
十
四
批
紀
初
頭
に
ゼ
ノ
ア
に
於
て
見
ら
れ
る
。
他
の
イ
ク
リ
ヤ
都
市
は
十
四
世
紀
末
ま
で
に
同
じ
原
簿
を
も
っ
た
。
併
し
他
の
国
々
は
新
し
い
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
採
用
す
る
の
に
非
常
に
退
か
っ
た
。
こ
こ
に
十
四
世
紀
初
頭
の
、
商
品
に
関
す
る
非
常
に
綿
密
な
単
式
の
会
計
(
p
p
.
3
6
4
|
3
7
0
)
及
び
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
．．
 ^
ソ
カ
ー
の
大
会
社
の
―
つ
に
於
け
る
最
終
の
貸
借
対
照
表
(
p
p
.
3
7
0ー
3
7
1
)
の
一
例
が
あ
り
、
更
に
十
四
世
紀
末
の
整
然
と
し
た
複
式
簿
記
の
個
人
及
び
非
個
人
勘
定
か
ら
の
抜
幸
が
示
さ
れ
て
い
る
。
(
p
p
.
3
7
2ー
3
7
4
)
併
し
遅
れ
た
都
市
に
於
て
は
覚
え
書
に
よ
っ
て
会
計
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
p
p
.
3
6
1ー
3
6
2
)
更
に
商
人
の
通
信
は
商
人
の
心
理
へ
の
鍵
を
一
番
よ
く
把
握
し
て
い
る
。
手
紙
は
政
治
、
経
済
、
社
会
及
び
宗
教
に
つ
き
率
直
な
意
見
を
述
べ
、
結
局
公
然
と
商
業
上
の
事
柄
を
議
論
し
て
い
る
。
即
ち
当
時
に
於
て
は
通
信
者
は
市
場
の
状
態
、
商
売
の
予
想
、
政
治
上
の
事
件
及
び
。
＾
ー
ト
ナ
ー
ツ
ッ
プ
の
内
部
管
理
を
、
又
膜
々
彼
等
の
個
人
的
問
題
や
感
情
を
記
述
し
て
い
る
。
(
p
p
.
3
8
i
j
ー，
4
0
7
)
又
彼
等
は
通
信
に
よ
っ
て
特
殊
の
指
図
を
輿
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
如
何
な
る
取
引
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
1
0
九
か
を
関
係
者
或
は
取
引
先
に
通
知
し
て
い
る
が
、
手
段
の
選
択
に
は
大
き
な
自
由
を
典
え
て
お
り
、
そ
し
て
彼
の
希
望
、
懸
念
及
び
願
墓
を
述
べ
て
い
る
。
(
p
p
.
3
8
0
|
3
8
1
)
更
に
彼
等
は
彼
等
の
商
品
を
ま
さ
に
運
ば
ん
と
す
る
船
長
や
商
人
に
計
画
や
期
待
を
注
意
深
く
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
輸
出
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
販
売
売
上
金
に
よ
っ
て
翰
入
品
を
購
入
す
る
こ
と
ま
で
も
委
託
し
て
お
り
、
当
事
者
の
最
善
を
尽
す
こ
と
が
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
(
p
p
.
3
8
1
|
器
2
)
そ
の
他
、
熱
帯
ア
フ
リ
カ
に
於
て
見
た
不
思
議
な
事
を
債
権
者
に
告
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
払
遅
延
に
我
慢
す
る
よ
う
債
権
者
に
納
得
さ
せ
ん
と
し
て
い
る
商
業
文
が
見
ら
れ
る
。
(
p
p
.
3
8
2ー
3
8
4
)
最
後
に
、
中
世
の
商
人
は
減
多
に
抽
象
的
な
経
済
理
論
や
倫
理
学
に
関
係
せ
ず
、
多
く
の
証
書
、
約
束
手
形
、
会
計
の
書
物
叉
他
の
営
業
記
録
書
に
加
え
て
少
数
の
商
業
実
務
便
覧
を
書
い
た
。
叉
暇
な
時
は
文
学
上
の
著
作
を
す
る
か
或
は
家
宅
を
美
化
し
た
。
彼
等
自
身
の
取
引
に
於
て
大
胆
不
敵
と
発
明
を
示
し
た
人
々
は
他
人
に
忠
告
を
典
え
る
場
合
に
は
慎
重
で
あ
り
且
つ
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
平
凡
な
考
え
に
情
熱
や
勇
気
や
技
術
を
折
込
ん
だ
。
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
文
書
に
は
商
人
に
対
す
る
注
意
が
種
々
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
常
識
、
秩
序
整
然
、
誠
実
、
愛
国
心
及
び
敬
虔
の
よ
き
基
準
と
な
る
。
そ
し
て
結
局
は
商
人
は
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
終
始
し
304 
以
上
で
中
世
の
地
中
海
貿
易
に
於
て
最
も
直
要
と
思
わ
れ
る
契
約
形
態
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
全
様
相
を
紹
介
し
た
。
併
し
冒
頭
で
述
べ
た
如
く
、
中
世
の
商
業
世
界
の
完
全
な
描
寓
は
不
可
能
で
あ
り
、
在
る
べ
き
商
業
批
界
で
は
な
く
し
て
日
常
の
常
例
的
事
業
の
行
わ
れ
て
い
た
商
業
批
界
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
著
者
は
長
き
議
論
な
し
に
自
己
の
見
解
を
維
持
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
、
論
争
問
題
に
つ
い
て
自
己
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
を
避
け
ん
と
し
て
お
り
、
論
争
問
題
の
と
こ
ろ
で
指
示
し
た
書
物
に
よ
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
読
者
の
見
解
を
構
成
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
本
書
が
盗
料
の
蒐
集
で
あ
る
以
上
、
著
者
の
問
題
意
識
乃
至
関
係
＊
 
＊
 
＊
 
人
間
特
に
商
人
の
処
世
訓
と
見
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。
註
(
5
1
)
こ
れ
は
立
派
な
行
為
に
つ
い
て
の
詩
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
の
来
住
哲
柏
尾
日
自
哉
裔
堂
俊
弥
賀
腟
俊
雄
そ
の
自
由
な
機
会
の
雰
囲
気
を
有
す
る
中
世
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
我
々
が
中
世
商
人
の
倫
理
網
領
の
宜
誓
(
H
i
p
p
o
c
r
a
t
i
c
oath)
と
呼
ぶ
か
も
知
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
近
代
商
人
の
そ
れ
と
は
何
ら
異
っ
て
は
お
ら
な
か
っ
た
。
唯
一
の
本
質
的
差
異
は
教
会
法
に
よ
る
高
利
の
禁
止
を
含
む
宗
教
上
の
義
務
に
於
け
る
強
制
で
あ
る
。
本
書
は
地
中
海
枇
界
に
於
け
(
5
1
)
 
る
中
批
貿
易
の
概
観
の
結
語
と
し
て
D
i
n
o
C
o
m
p
a
g
n
i
の
詩
を
叙
述
に
制
約
さ
れ
て
、
精
粗
繁
簡
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
本
書
を
忠
実
に
紹
介
、
要
約
し
つ
4
随
所
に
於
て
自
己
の
邸
見
を
述
べ
、
且
つ
補
足
を
加
え
つ
4
断
片
的
に
な
る
弊
を
避
け
ん
と
し
た
。
と
は
い
え
、
筆
者
の
主
観
的
判
断
に
基
く
紹
介
に
精
粗
繁
簡
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
而
し
て
本
書
は
文
書
に
於
け
る
字
句
を
そ
の
ま
A
翻
訳
し
た
た
め
か
、
叉
共
同
の
労
作
の
結
果
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
字
旬
の
解
釈
並
び
に
意
味
の
解
釈
に
困
難
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
す
る
も
、
本
書
は
地
中
海
批
界
の
中
世
貿
易
の
考
察
に
於
て
占
め
る
役
割
今
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